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J E N S  L O H F E R T  J Ø R G E N S E N
Adjunkt  i  Dansk  L i t teratur  ved  Aalborg  Univer s i te t
HVORDAN VED LITTERATUR? 
ARKIV – MEDIUM – TALEHANDLING
“HOW DOES LITERATURE KNOW? ARCHIVE – MEDIUM – SPEECH ACT” | Tak-
ing its point of departure in an example from Jens Peter Jacobsen’s novel Niels Lyhne (1880), where 
Jacobsen apparently describes the way in which tuberculosis is transmitted two years before it was 
demonstrated by the German physician Robert Koch, this article discusses which different knowledge 
positions, literary works can take. Arguing that this is a question of fundamental importance to our 
understanding of the work’s relationship to the surrounding world as well as of the work in itself, three 
responses are proposed. Firstly, one can perceive of the literary work as appropriating knowledge, which 
corresponds to a perception of it as an archive. This implies a retrospective analytical focus on the pre-
requisites of literature to articulate knowledge. Secondly, one can perceive of the work as circulating 
knowledge, which corresponds to a perception of it as a medium. This response implies a synchronous 
analytical focus on the way in which the knowledge articulated by the work is embedded in contem-
porary thought collectives. Thirdly, one can perceive of the work as generating knowledge, which cor-
responds to an understanding of it as a speech act. This implies a prospective analysis on the very way 
in which the work articulates knowledge. In this respect, literary works differ from medical works in 
at least three ways: it articulates knowledge in a casual manner, it articulates knowledge in the pres-
ent tense, and it articulates knowledge in the form of an event that takes place to the readers.
KEYWORDS | literature and knowledge; archive, speech Act; J.P. Jacobsen
De første fem kapitler af J.P. Jacobsens roman Niels Lyhne (1880) fremstiller titelfigu-
rens opvækst på Lønborggaard; en lille vestjysk herregård. Til den ankommer hans 
unge tante Edele fra København, der af sin læge er blevet ordineret et rekreativt 
ophold på landet for at komme sig over den brystsyge – det vil sige tuberkulose 
– som hun har pådraget sig i byen. Hun skal med andre ord slet og ret udluftes. 
Edele, der er en fejret femme fatale i det københavnske selskabsliv, keder sig guds-
jammerligt på Lønborggaard, hvor hun så at sige lider af eksistentiel åndenød. En 
dag har hun bedt den 12-årige Niels Lyhne om at plukke sig en buket blomster. 
Da han træder ind i hendes værelse med den, træder han tilsyneladende direkte 
ind i hendes fantasier. Beskrivelsen er et af romanens mest berømte såkaldte nar-
rative tableauer:1 Luften i værelset er mættet af parfume, og iklædt en fantastisk 
1 Der findes flere analyser af dette specifikke tableau: Jørn Vosmar foretager en fænomenologisk læsning af det 
med fokus på, hvad han benævner som den “fremmedhedsproblematik”, det italesætter (Vosmar). Jørn Erslev 
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de
n
sp
os
it
io
n
er
, s
om
 li
tt
er
at
u
re
n
 k
an
 in
dt
ag
e.
  
3 
Fo
re
dr
ag
et
 b
le
v 
st
ra
ks
 p
u
bl
ic
er
et
 i 
B
er
lin
er
 k
lin
is
ch
e 
W
oc
he
n
sc
hr
if
t. 
D
et
 e
r 
ar
ti
kl
en
 h
er
i, 
je
g 
i d
et
 f
øl
ge
n
de
 h
en
vi
se
r 
ti
l.
K
&
K
 ·
 K
u
lt
u
r&
K
la
ss
e 
· 
11
8 
· 
20
14
2
3
0
2
3
1
Je
n
s 
L
o
h
fe
rt
 J
ø
rg
en
se
n
 ·
 H
vo
rd
a
n
 v
ed
 l
it
te
ra
tu
r?
 
vi
l s
ig
e 
en
 in
tr
od
u
kt
io
n
 a
f e
n
 a
n
de
th
ed
 i 
ku
lt
u
re
n
, d
er
 t
ag
er
 fo
rm
 a
f e
n
 r
ek
on
fi
gu
-
ra
ti
on
 a
f 
de
n
 f
or
h
ån
de
n
væ
re
n
de
 v
id
en
.
 
H
vo
rd
an
 s
ka
l J
ac
ob
se
n
s 
fr
em
st
ill
in
g 
af
 E
de
le
s 
m
et
af
or
is
ke
 b
es
m
it
te
ls
e 
af
 N
ie
ls
 
Ly
h
n
e 
h
ån
dt
er
es
 i
 f
or
h
ol
d 
ti
l 
de
n
n
e 
fo
re
st
ill
in
g 
om
 o
ri
gi
n
al
 v
id
en
? 
D
et
 e
r 
de
tt
e 
sp
ør
gs
m
ål
, j
eg
 v
il 
di
sk
u
te
re
 i
 d
en
n
e 
ar
ti
ke
l. 
D
en
 v
il 
ik
ke
 d
re
je
 s
ig
 o
m
, h
va
d 
lit
te
-
ra
tu
r 
ka
n
 v
id
e;
 i
 d
et
te
 t
ilf
æ
ld
e,
 o
m
 J
ac
ob
se
n
 v
ir
ke
lig
 f
or
eg
ri
be
r 
K
oc
h
s 
på
vi
sn
in
g 
af
 t
u
be
rk
u
lo
se
n
s 
pa
to
ge
n
es
e,
 m
en
, s
om
 a
rt
ik
le
n
s 
lid
t 
kr
yp
ti
sk
e 
ti
te
l 
an
gi
ve
r,
 o
m
 
hv
or
da
n
 l
it
te
ra
tu
r 
ka
n
 v
id
e;
 i
 d
et
te
 t
ilf
æ
ld
e 
i 
h
vi
lk
e 
m
u
lig
e 
vi
de
n
sp
os
it
io
n
er
, m
an
 
ka
n
 p
la
ce
re
 J
ac
ob
se
n
s 
ro
m
an
. J
eg
 v
il 
i 
ar
ti
kl
en
 f
or
es
lå
 t
re
 s
åd
an
n
e 
po
si
ti
on
er
: e
n
 
vi
de
n
sa
pp
ro
pr
ie
re
n
de
, e
n
 v
id
en
sc
ir
ku
le
re
n
de
 o
g 
en
 v
id
en
sg
en
er
er
en
de
. D
is
se
 p
os
i-
ti
on
er
 in
de
bæ
re
r 
tr
e 
fo
rs
ke
lli
ge
 fo
re
st
ill
in
ge
r 
om
 li
tt
er
æ
r 
m
od
al
it
et
; d
et
 v
il 
si
ge
 o
m
 
et
 v
æ
rk
s 
m
åd
e 
at
 v
æ
re
 li
tt
er
at
u
r 
på
, n
em
lig
 s
om
 h
en
h
ol
ds
vi
s 
ar
ki
v,
 s
om
 m
ed
iu
m
 
og
 s
om
 t
al
eh
an
dl
in
g.
 E
ft
er
so
m
 d
et
 e
r 
si
ds
tn
æ
vn
te
, d
er
 k
ræ
ve
r 
de
t 
st
ør
st
e 
te
or
e-
ti
sk
e 
u
dr
ed
n
in
gs
ar
be
jd
e,
 h
ar
 a
rt
ik
le
n
 e
n
 l
ill
e 
ba
gv
æ
gt
. J
ac
ob
se
n
s 
ro
m
an
 v
il 
væ
re
 
de
t 
ge
n
n
em
gå
en
de
 e
ks
em
pe
l i
 a
rt
ik
le
n
, m
en
 m
in
 e
rk
en
de
ls
es
in
te
re
ss
e 
i a
rt
ik
le
n
 e
r 
lit
te
ra
tu
re
n
s 
vi
de
n
sp
oi
st
io
n
er
 f
or
st
åe
t 
so
m
 e
t 
ge
n
er
el
t 
fæ
n
om
en
.
 
Sp
ør
gs
m
ål
et
 o
m
, h
vo
rd
an
 li
tt
er
at
ur
 k
an
 v
id
e,
 e
r 
vi
gt
ig
t, 
fo
rd
i d
et
 ik
ke
 b
lo
t a
ng
år
 
lit
te
ra
tu
re
n
s 
fo
rh
ol
d 
ti
l o
m
ve
rd
en
en
, m
en
 o
gs
å 
vo
re
s 
fo
re
st
ill
in
ge
r 
om
 li
tt
er
at
u
re
n
 
se
lv
; h
va
d 
de
n
 k
an
 v
æ
re
, o
g 
h
va
d 
de
n
 k
an
 g
ør
e.
 D
et
 e
r 
de
t,
 s
om
 a
n
al
og
ie
n
 m
el
le
m
 
vi
de
n
sp
os
it
io
n
er
 o
g 
lit
te
ræ
re
 m
od
al
it
et
er
 i
n
di
ke
re
r.
 I
 f
or
h
ol
d 
ti
l 
de
t 
fo
re
h
av
en
de
 
er
 m
ed
ic
in
en
 e
n
 n
yt
ti
g 
di
al
og
pa
rt
n
er
, f
or
di
 d
en
 i 
fo
rh
ol
d 
ti
l l
it
te
ra
tu
re
n
 u
dg
ør
 e
t 
kl
ar
t a
ds
ki
lt
 fe
lt
, m
en
 s
am
ti
di
g 
h
ar
 e
t i
n
te
re
ss
ef
æ
lle
ss
ka
b 
m
ed
 d
en
. S
yg
do
m
 e
r 
et
 a
f 
lit
te
ra
tu
re
n
s 
st
or
e,
 t
ra
n
sh
is
to
ri
sk
e 
og
 t
ra
n
sk
u
lt
u
re
lle
 s
to
fo
m
rå
de
r,
 m
en
s 
lit
te
ra
tu
r 
gi
ve
r 
in
ds
ig
t 
i d
et
 li
v,
 s
om
 s
yg
do
m
m
e 
på
vi
rk
er
. S
id
en
 1
97
0’
er
n
e 
er
 m
ed
ic
in
en
 i 
st
i-
ge
n
de
 g
ra
d 
bl
ev
et
 o
pm
æ
rk
so
m
 p
å 
de
n
 r
es
so
u
rc
e,
 s
om
 li
tt
er
at
u
r 
i d
en
n
e 
h
en
se
en
de
 
ka
n
 u
dg
ør
e.
6  
M
en
s 
in
te
re
ss
ef
æ
lle
ss
ka
be
t 
si
kr
er
, a
t 
di
al
og
en
 m
el
le
m
 l
it
te
ra
tu
r 
og
 
m
ed
ic
in
 o
ve
rh
ov
ed
et
 e
r 
re
le
va
nt
, g
iv
er
 d
en
 k
la
re
 a
ds
ki
lle
ls
e 
m
ul
ig
he
d 
fo
r 
at
 b
et
ra
gt
e 
lit
te
ra
tu
re
n
 f
ra
 e
t 
ek
st
er
n
al
is
er
et
 p
er
sp
ek
ti
v,
 d
er
 k
an
 t
yd
el
ig
gø
re
 n
og
le
 a
sp
ek
te
r 
af
 
de
n
. D
en
 e
n
ge
ls
ke
 v
id
en
sk
ab
sm
an
d 
og
 f
or
fa
tt
er
 C
.P
. S
n
ow
s 
be
ky
m
re
de
 p
ås
ta
n
d 
om
 e
t 
sa
m
m
en
br
u
d 
i 
ko
m
m
u
n
ik
at
io
n
en
 m
el
le
m
 l
it
te
ra
tu
re
n
 o
g 
vi
de
n
sk
ab
en
 i
 
fo
re
læ
sn
in
ge
n
 “
T
h
e 
T
w
o 
C
u
lt
u
re
s”
 (
19
59
) 
va
r 
ik
ke
 g
ru
n
dl
øs
, m
en
 f
or
ek
om
m
er
 o
s 
i d
ag
 n
ok
 li
dt
 u
n
u
an
ce
re
t.
 D
er
 e
r 
ik
ke
 n
og
en
 g
iv
en
 r
el
at
io
n
 m
el
le
m
 li
tt
er
at
u
re
n
 o
g 
m
ed
ic
in
en
, m
en
 d
er
 e
r 
en
 m
as
se
 m
u
lig
e 
re
la
ti
on
er
.
 
Fø
r 
je
g 
fo
rt
sæ
tt
er
, e
r 
en
 k
or
t 
be
gr
eb
sa
fk
la
ri
n
g 
n
ød
ve
n
di
g:
 D
et
 e
r 
vi
gt
ig
t 
at
 s
lå
 
fa
st
, a
t d
en
 v
id
en
 o
m
 tu
be
rk
u
lo
se
n
s 
sm
it
te
ve
je
, d
er
 k
om
m
er
 ti
l u
dt
ry
k 
i N
ie
ls
 L
yh
n
e,
 
er
 a
f 
en
 a
n
de
n
 a
rt
 e
n
d 
de
n
 v
id
en
, s
om
 K
oc
h
 a
rt
ik
u
le
re
r 
i s
it
 f
or
ed
ra
g.
 Je
g 
ko
m
m
er
 
in
d 
på
 k
on
kr
et
e 
fo
rs
ke
lle
 m
el
le
m
 li
tt
er
æ
r 
og
 m
ed
ic
in
sk
 v
id
en
 i 
is
æ
r 
di
sk
u
ss
io
n
en
 
af
 d
en
 v
id
en
sg
en
er
er
en
de
 p
os
it
io
n
. H
er
 v
il 
je
g 
bl
ot
 n
æ
vn
e,
 a
t 
de
t 
bl
an
dt
 a
n
de
t 
d
re
je
r 
si
g 
om
 e
n
 i
n
st
it
u
ti
on
el
 f
or
sk
el
. 
D
en
 i
n
st
it
u
ti
on
el
le
 k
on
te
ks
t,
 s
om
 K
oc
h
 
h
ol
de
r 
si
t 
fo
re
dr
ag
 i,
 e
r 
de
fi
n
er
et
 v
ed
 e
n
 r
æ
kk
e 
fo
rs
kr
if
te
r 
fo
r 
vi
de
n
sk
ab
el
ig
 a
rg
u
-
m
en
ta
ti
on
 o
g 
be
vi
sf
ør
el
se
. I
de
t 
K
oc
h
 o
ve
rh
ol
de
r 
di
ss
e 
fo
rs
kr
if
te
r,
 g
ar
an
te
re
r 
de
n
 
6 
Jf
. m
in
 p
ræ
se
n
ta
ti
on
 a
f 
“f
ag
fe
lt
et
 li
tt
er
at
u
r 
og
 m
ed
ic
in
” 
(J
ør
ge
n
se
n
 2
5-
54
).
in
st
it
u
ti
on
el
le
 k
on
te
ks
t 
fo
r 
h
an
s 
u
ds
ag
n
s 
au
to
ri
te
t.
 D
en
 v
id
en
, d
er
 k
om
m
er
 t
il 
u
dt
ry
k 
i N
ie
ls
 L
yh
n
e,
 b
es
id
de
r 
n
at
u
rl
ig
vi
s 
ik
ke
 e
n
 s
åd
an
 a
u
to
ri
te
t.
 D
et
 v
ill
e 
de
n
 fø
rs
t 
få
, h
vi
s 
de
n
 b
le
v 
ap
pr
op
ri
er
et
 a
f 
m
ed
ic
in
en
 v
ed
 b
liv
e 
’g
en
ke
n
dt
’ s
om
 v
id
en
 –
 s
om
 
f.e
ks
. G
u
st
av
e 
Fl
au
be
rt
s 
fr
em
st
ill
in
g 
af
 E
m
m
a 
B
ov
ar
y 
i M
ad
am
e 
B
ov
ar
y 
(1
85
7)
 b
le
v 
ge
n
ke
n
dt
 s
om
 e
t 
po
rt
ræ
t 
af
 “
de
n
 s
an
de
st
e 
h
ys
te
ri
ke
r”
 (“
l’
hy
st
ér
iq
u
e 
la
 p
lu
s 
vr
ai
e”
) a
f 
m
ed
ic
in
er
en
 C
h
ar
le
s 
R
ic
h
et
, d
er
 i 
en
 a
rt
ik
el
 f
ra
 1
88
0 
si
m
pe
lt
h
en
 b
ru
ge
r 
Fl
au
be
rt
s 
ro
m
an
 s
om
 c
as
e-
st
u
di
u
m
 (B
ei
ze
r 
13
7-
14
0)
. L
it
te
ra
tu
re
n
s 
vi
de
n
, s
om
 je
g 
fo
rs
tå
r 
de
n
 
h
er
, e
r 
de
ri
m
od
 b
es
læ
gt
et
 m
ed
 i
n
tu
it
io
n
. D
en
 f
re
m
st
år
 i
kk
e 
so
m
 r
es
u
lt
at
et
 a
f 
en
 
ra
ti
on
el
 r
ef
le
ks
io
ns
pr
oc
es
, m
en
 s
om
 in
st
in
kt
iv
 o
g 
so
m
 b
un
de
t t
il 
sa
ns
er
 o
g 
af
fe
kt
er
.
A
rk
iv
M
an
 k
an
 b
et
ra
gt
e 
sp
ør
gs
m
ål
et
 o
m
, h
vo
rd
an
 l
it
te
ra
tu
r 
ve
d 
so
m
 e
t 
sp
ør
gs
m
ål
 o
m
 
fo
ru
ds
æ
tn
in
ge
r:
 H
vi
s 
Ja
co
bs
en
 a
rt
ik
ul
er
er
 e
n 
or
ig
in
al
 v
id
en
 i
 N
ie
ls
 L
yh
n
e,
 e
r 
ha
n 
i 
st
an
d 
ti
l a
t 
gø
re
 d
et
, f
or
di
 r
om
an
en
 o
pf
yl
de
r 
en
 r
æ
kk
e 
be
ti
ng
el
se
r 
fo
r 
de
t. 
E
n 
an
a-
ly
se
 a
f 
di
ss
e 
be
ti
ng
el
se
r 
om
fa
tt
er
 b
åd
e 
en
 u
nd
er
sø
ge
ls
e 
af
 v
æ
rk
et
s 
eg
ne
 t
ilb
liv
el
se
s-
om
st
æ
nd
ig
he
de
r 
og
 e
n 
ko
rt
læ
gn
in
g 
af
 d
en
 m
ed
ic
in
sk
e 
vi
de
n,
 d
er
 v
ar
 ti
lg
æ
ng
el
ig
 fo
r 
Ja
co
bs
en
 p
å 
ti
lb
liv
el
se
st
id
sp
un
kt
et
. V
æ
gt
er
 m
an
 d
et
te
 a
sp
ek
t 
af
 a
na
ly
se
n,
 g
ør
 m
an
 
sp
ør
gs
m
ål
et
 o
m
, h
vo
rd
an
 li
tt
er
at
ur
 v
ed
 ti
l e
t s
pø
rg
sm
ål
 o
m
 v
id
en
sa
pp
ro
pr
ie
ri
ng
, i
de
t 
de
t i
 h
øj
er
e 
gr
ad
 k
om
m
er
 ti
l a
t d
re
je
 s
ig
 o
m
, h
vo
rd
an
 v
æ
rk
et
 v
ia
 fo
rf
at
te
re
ns
 p
os
it
io
n
 
i e
t 
ep
is
te
m
ol
og
is
k 
la
nd
sk
ab
 t
ile
gn
er
 s
ig
 v
id
en
, e
nd
 o
m
, h
vo
rd
an
 d
et
 u
ds
ig
er
 v
id
en
. 
Po
si
ti
on
en
s 
an
al
yt
is
ke
 fo
ku
s 
er
 d
es
ud
en
 r
et
ro
sp
ek
ti
vt
, i
 d
en
 fo
rs
ta
nd
, a
t d
et
 e
r 
no
gl
e 
al
le
re
de
 e
ks
is
te
re
nd
e 
kv
al
it
et
er
 v
ed
 v
æ
rk
et
, d
er
 b
er
am
m
er
 d
et
s 
fo
rh
ol
d 
ti
l m
ed
ic
in
en
.
 
D
en
 v
id
en
sa
pp
ro
pr
ie
re
nd
e 
po
si
ti
on
 i
nd
eb
æ
re
r 
en
 b
es
te
m
t 
fo
re
st
ill
in
g 
om
 l
it
te
-
ra
tu
re
ns
 m
od
al
it
et
, n
em
lig
 a
rk
iv
et
. A
rk
iv
et
s 
m
ek
an
is
m
er
 o
g 
lo
gi
kk
er
 h
ar
 i
sæ
r 
væ
re
t 
ge
ns
ta
nd
 f
or
 in
te
re
ss
e 
ig
en
ne
m
 d
e 
se
ne
st
e 
ti
-f
em
te
n 
år
, h
vo
r 
ar
ki
ve
t 
i s
ti
ge
nd
e 
gr
ad
 e
r 
bl
ev
et
 e
t n
øg
le
be
gr
eb
 in
de
n 
fo
r i
kk
e 
bl
ot
 h
um
an
- o
g 
sa
m
fu
nd
sv
id
en
sk
ab
el
ig
 fo
rs
kn
in
g,
 
m
en
 o
gs
å 
ku
ns
t (
R
øs
sa
ak
). 
B
la
nd
t a
nd
re
 h
ar
 M
ic
he
l F
ou
ca
ul
t b
id
ra
ge
t t
il 
de
n 
ak
tu
el
le
 
in
te
re
ss
e 
fo
r a
rk
iv
et
, o
g 
is
æ
r h
an
s r
ef
le
ks
io
ne
r o
ve
r d
et
 e
r r
el
ev
an
te
 i 
fo
rh
ol
d 
ti
l a
na
ly
se
n
 
af
 d
et
 li
tt
er
æ
re
 v
æ
rk
s f
or
ud
sæ
tn
in
ge
r f
or
 a
t a
pp
ro
pr
ie
re
 v
id
en
. M
en
s a
rk
iv
et
 tr
ad
it
io
ne
lt
 
fo
rs
tå
s 
so
m
 e
t 
st
ed
, h
vo
r 
m
an
 s
am
le
r, 
pr
æ
se
rv
er
er
 o
g 
kl
as
si
fic
er
er
 e
ks
is
te
re
nd
e 
vi
de
n
 
fo
r 
at
 g
ør
e 
de
n 
ti
lg
æ
ng
el
ig
 f
or
 f
re
m
ti
de
n 
(R
øs
sa
ak
 1
1-
12
), 
er
 d
et
 h
os
 F
ou
ca
ul
t 
fø
rs
t 
og
 
fr
em
m
es
t 
en
 a
na
ly
ti
sk
 k
at
eg
or
i, 
de
r 
su
pp
le
re
r 
de
 ø
vr
ig
e 
ni
ve
au
er
 i 
ha
ns
 e
pi
st
em
ol
og
i, 
ne
m
lig
 y
tr
in
ge
n,
 d
is
ku
rs
en
 o
g 
ep
is
te
m
et
 (E
lia
ss
en
 3
7)
. I
 b
og
en
 V
id
en
sa
rk
æ
ol
og
ie
n
 (1
96
9)
, 
Fo
uc
au
lt
s 
pr
im
æ
re
 m
et
od
ol
og
is
ke
 a
rb
ej
de
, d
ef
in
er
es
 a
rk
iv
et
 i 
ek
sp
lic
it
 o
pp
os
it
io
n 
ti
l 
de
n 
tr
ad
it
io
ne
lle
 fo
rs
tå
el
se
. H
an
 fo
rs
tå
r 
de
t h
ve
rk
en
 s
om
 d
en
 s
am
le
de
 s
um
 a
f f
or
ti
di
ge
 
do
ku
m
en
te
r, 
so
m
 e
n 
gi
ve
n 
ku
lt
ur
 b
ru
ge
r t
il 
at
 fa
st
ho
ld
e 
si
n 
id
en
ti
te
t m
ed
, e
j h
el
le
r s
om
 
de
 in
st
it
ut
io
ne
r, 
de
r 
in
de
ho
ld
er
 d
is
se
, o
g 
so
m
 s
ik
re
r 
de
re
s 
ti
lg
æ
ng
el
ig
he
d 
– 
el
le
r, 
so
m
 
de
t 
va
r 
ti
lfæ
ld
et
 m
ed
 f
.e
ks
. S
ta
si
s 
og
 K
G
B
’s
 a
rk
iv
er
, d
er
es
 g
le
m
se
l. 
A
rk
iv
et
 e
r 
if
øl
ge
 
Fo
u
ca
u
lt
:
“f
or
 d
et
 f
ør
st
e 
lo
ve
n
 f
or
 d
et
, s
om
 k
an
 s
ig
es
; d
et
 s
ys
te
m
, s
om
 s
ty
re
r 
yt
ri
n
ge
rn
es
 
fr
em
tr
æ
de
n
 s
om
 e
n
ke
lt
st
åe
n
de
 h
æ
n
de
ls
er
. M
en
 a
rk
iv
et
 e
r 
og
så
 d
et
, s
om
 g
ør
, a
t 
al
le
 d
is
se
 s
ag
te
 t
in
g 
ik
ke
 o
p
h
ob
er
 s
ig
 u
en
d
el
ig
t 
i 
en
 a
m
or
f 
m
an
gf
ol
d
ig
h
ed
 [
…
] 
K
&
K
 ·
 K
u
lt
u
r&
K
la
ss
e 
· 
11
8 
· 
20
14
2
3
2
2
3
3
Je
n
s 
L
o
h
fe
rt
 J
ø
rg
en
se
n
 ·
 H
vo
rd
a
n
 v
ed
 l
it
te
ra
tu
r?
 
m
en
 a
t 
de
 g
ru
pp
er
er
 s
ig
 i 
n
og
le
 a
ds
ki
lt
e 
fi
gu
re
r,
 s
am
m
en
sæ
tt
er
 s
ig
 m
ed
 h
in
an
de
n
 
i 
ov
er
en
ss
te
m
m
el
se
 m
ed
 e
n
 m
an
gf
ol
d
ig
h
ed
 a
f 
re
la
ti
on
er
, 
op
re
th
ol
d
er
 s
ig
 e
ll
er
 
u
dv
is
ke
s 
i 
ov
er
en
ss
te
m
m
el
se
 m
ed
 n
og
le
 s
pe
ci
fi
kk
e 
lo
vm
æ
ss
ig
h
ed
er
.”
 (
Fo
u
ca
u
lt
, 
V
id
en
sa
rk
æ
ol
og
ie
n
 1
90
-1
91
)
So
m
 “
lo
ve
n
 f
or
 d
et
, d
er
 k
an
 s
ig
es
” 
er
 a
rk
iv
et
 e
t 
re
gu
le
re
n
de
 p
ri
n
ci
p 
i 
fo
rh
ol
de
t 
m
el
le
m
 y
tr
in
ge
n
 o
g 
di
sk
u
rs
en
. D
et
 s
yn
lig
gø
r 
yt
ri
n
ge
n
, d
et
 v
il 
si
ge
 s
pr
og
et
 i 
br
u
g,
 
ve
d 
at
 u
n
de
rl
æ
gg
e 
de
n
 e
n
 f
or
m
, d
er
 g
ør
 d
en
 g
en
ke
n
de
lig
 s
om
 d
is
ku
rs
, d
et
 v
il 
si
ge
 
so
m
 e
le
m
en
t 
i e
n
 fo
rm
at
io
n
 a
f u
ds
ag
n
, i
n
de
n
 fo
r 
h
vi
lk
en
 d
en
 t
ild
el
es
 e
n
 r
ef
er
en
ti
el
 
op
ri
n
de
ls
e 
og
 m
ål
. O
m
ve
n
dt
 s
yn
lig
gø
re
s 
ar
ki
ve
t i
ge
n
n
em
 d
is
ku
rs
en
, i
de
t d
et
 r
et
ro
-
sp
ek
ti
vt
 k
an
 i
de
n
ti
fi
ce
re
s 
so
m
 “
sy
st
em
et
 f
or
 d
en
s 
fr
em
si
ge
lig
he
d”
 (
Fo
u
ca
u
lt
, V
id
en
sa
r-
kæ
ol
og
ie
n
 19
1. 
Fo
rf
at
te
re
n
s 
fr
em
h
æ
vn
in
g)
. S
ka
l m
an
 a
n
al
ys
er
e 
de
 b
et
in
ge
ls
er
, s
om
 e
t 
lit
te
ræ
rt
 v
æ
rk
 o
pf
yl
de
r 
fo
r 
at
 a
rt
ik
u
le
re
 e
n
 o
ri
gi
n
al
 v
id
en
, m
å 
m
an
 g
å 
ar
kæ
ol
og
is
k 
ti
l 
væ
rk
s.
 D
et
 e
r 
Fo
u
ca
u
lt
s 
po
in
te
 i
 V
id
en
sa
rk
æ
ol
og
ie
n
, a
t 
“a
rk
æ
ol
og
i”
 e
r 
de
n
 r
et
te
 
be
næ
vn
el
se
 fo
r 
de
n 
vi
de
ns
ka
b,
 d
er
 h
ar
 a
na
ly
se
n 
af
 a
rk
iv
et
 s
om
 g
en
st
an
d,
 d
et
 v
il 
si
ge
 
de
n 
vi
de
ns
ka
b,
 d
er
 h
ar
 s
om
 fo
rm
ål
 a
t a
fd
æ
kk
e 
ik
ke
 h
va
d 
de
r 
un
de
r 
gi
vn
e 
hi
st
or
is
ke
 
og
 g
eo
gr
af
is
ke
 b
et
in
ge
ls
er
 b
le
v 
u
ds
ag
t,
 m
en
 h
vo
rd
an
 d
et
 b
le
v 
m
u
lig
t 
at
 u
ds
ig
e 
de
t;
 
“s
an
dh
ed
en
s 
h
is
to
ri
e”
, m
ed
 a
n
dr
e 
or
d.
 
I 
N
ie
ls
 L
yh
n
es
 k
on
kr
et
e 
ti
lf
æ
ld
e 
ka
n
 e
n
 a
rk
æ
ol
og
is
k 
u
n
de
rs
øg
el
se
 a
f 
ro
m
an
en
s 
vi
de
n
sm
æ
ss
ig
e 
fo
ru
ds
æ
tn
in
ge
r 
ta
ge
 f
or
m
 a
f 
en
 k
om
bi
n
at
io
n
 a
f 
fo
rf
at
te
rb
io
gr
a-
fi
sk
e 
og
 m
ed
ic
in
h
is
to
ri
sk
e 
st
u
di
er
. M
an
 k
an
 l
æ
se
 d
e 
br
ev
e,
 s
om
 J
ac
ob
se
n
 s
kr
ev
 
i 
pe
ri
od
en
 1
87
3-
18
85
, e
ft
er
 a
t 
h
an
 b
le
v 
be
vi
ds
t 
om
, a
t 
h
an
 v
ar
 s
yg
, t
il 
h
an
 d
ød
e.
 
B
re
ve
n
e 
do
ku
m
en
te
re
r,
 h
vo
rd
an
 Ja
co
bs
en
s 
ti
lv
æ
re
ls
e 
i s
ti
ge
n
de
 g
ra
d 
do
m
in
er
es
 a
f 
de
 k
ro
ps
lig
e 
im
pe
ra
ti
ve
r,
 s
om
 s
yg
do
m
m
en
 u
ds
te
de
r.
 M
en
s 
h
æ
m
op
ty
se
r 
– 
de
t 
vi
l 
si
ge
 b
lo
ds
ty
rt
n
in
ge
r 
– 
op
tr
æ
de
r 
sp
or
ad
is
k,
 t
ilt
ag
er
 s
ym
pt
om
er
 s
om
 h
os
te
, s
ta
kå
n
-
de
th
ed
 o
g 
ap
pe
ti
tl
øs
h
ed
, d
ia
rr
é 
og
 v
æ
gt
ta
b,
 h
ov
ed
pi
n
e,
 n
at
te
sv
ed
 o
g 
sø
vn
lø
sh
ed
. 
D
e 
ab
so
rb
er
er
 i
 l
an
ge
 p
er
io
de
r 
al
 J
ac
ob
se
n
s 
en
er
gi
, o
g 
ob
st
ru
er
er
 h
an
s 
ar
be
jd
e.
 
H
an
 s
tu
d
er
er
 P
.L
. 
P
an
u
m
s 
læ
re
bo
g 
H
aa
n
db
og
 i
 M
en
n
es
k
et
s 
P
hy
si
ol
og
i 
(1
86
5-
18
72
) 
og
 h
ol
de
r 
ig
en
n
em
 h
el
e 
si
t 
sy
gd
om
sf
or
lø
b 
fa
m
ili
e 
og
 v
en
n
er
 u
n
de
rr
et
te
t 
om
 s
it
 
h
el
br
ed
. I
sæ
r 
i s
in
e 
br
ev
e 
ti
l l
æ
ge
n
 E
m
m
an
u
el
 F
ra
en
ke
l f
re
m
st
år
 J
ac
ob
se
n
 s
om
 e
n
 
in
vo
lv
er
et
 o
bs
er
va
tø
r 
af
 d
e 
fo
rm
er
, s
om
 t
u
be
rk
u
lo
se
n
 m
an
if
es
te
re
r 
si
g 
i. 
I 
et
 b
re
v 
d.
 2
7.
 a
pr
il 
18
81
 b
es
kr
iv
er
 h
an
 f
.e
ks
. s
in
 h
os
te
, d
er
 “
so
m
 s
æ
dv
an
lig
 e
r 
m
ed
 s
lim
ed
e 
O
ps
py
tn
in
ge
r”
 (
Ja
co
bs
en
, S
am
le
de
 v
æ
rk
er
 B
d.
 6
. 
B
re
ve
 1
53
) 
og
 le
ds
ag
er
 b
es
kr
iv
el
se
n
 
af
 e
n
 r
æ
kk
e 
fo
rs
la
g 
ti
l b
eh
an
dl
in
g,
 s
om
 h
an
 b
ed
er
 F
ra
en
ke
l t
ag
e 
st
ill
in
g 
ti
l. 
B
re
ve
n
e 
ka
n
 i
kk
e 
fo
rk
la
re
, a
t 
en
 o
ri
gi
n
al
 v
id
en
 o
m
 t
u
be
rk
u
lo
se
n
s 
sm
it
te
ve
je
 a
rt
ik
u
le
re
s 
i 
N
ie
ls
 L
yh
n
e,
 m
en
 d
e 
ka
n
 b
id
ra
ge
 t
il 
at
 s
an
ds
yn
lig
gø
re
 d
et
.
 
D
et
 s
am
m
e 
ka
n
 J
ac
ob
se
n
s 
n
at
u
rv
id
en
sk
ab
el
ig
e 
ar
be
jd
e,
 m
er
e 
p
ræ
ci
st
 h
an
s 
gu
ld
m
ed
al
je
af
ha
nd
lin
g 
A
pe
rç
u
 s
ys
té
m
at
iq
u
e 
et
 c
ri
ti
qu
e 
su
r 
le
s 
D
es
m
id
ia
cé
es
 d
u
 D
an
em
ar
k 
(1
87
3)
 o
m
 f
or
ek
om
st
en
 a
f 
en
 s
pe
ci
fi
k 
gr
u
pp
e 
gr
øn
al
ge
r 
i u
dv
al
gt
e 
re
gi
on
er
. D
en
n
e 
af
h
an
dl
in
g 
er
 e
n
 m
an
if
es
ta
ti
on
 a
f 
de
n
 s
am
m
e 
m
ik
ro
bi
ol
og
is
ke
 v
en
di
n
g 
in
de
n
 f
or
 
n
at
u
rv
id
en
sk
ab
en
 s
om
 b
ak
te
ri
ol
og
ie
n
 v
ar
 d
et
, f
or
 d
es
m
id
ia
cé
er
 e
r 
u
n
ic
el
lu
læ
re
, 
m
ik
ro
sk
op
is
ke
 p
la
n
te
r.
 M
ed
 J
ac
ob
se
n
s 
m
ås
ke
 m
es
t 
in
ti
m
e 
ve
n
, E
dv
ar
d 
B
ra
n
de
s’
 
or
d:
 “
I 
V
ir
ke
lig
h
ed
en
 v
ar
 h
an
 v
is
t 
pa
a 
de
tt
e 
Pu
n
kt
 s
aa
 m
od
er
n
e 
so
m
 n
og
en
: h
an
s 
D
es
m
id
ia
ce
e-
U
n
de
rs
øg
el
se
r 
st
od
 i 
en
 n
æ
r 
Fo
rb
in
de
ls
e 
m
ed
 d
et
 B
ak
te
ri
e-
St
u
di
u
m
, 
de
r 
sk
u
lle
 r
ev
ol
te
re
 L
æ
ge
vi
de
n
sk
ab
en
.”
 (
B
ra
n
de
s 
v)
 D
et
te
 a
rb
ej
de
 s
æ
tt
er
 s
ig
 s
po
r 
i 
Ja
co
bs
en
s 
fi
kt
iv
e 
fo
rf
at
te
rs
ka
b.
 S
æ
rl
ig
t 
h
an
s 
br
u
g 
af
 s
u
bs
ta
n
ti
ve
t 
“R
u
st
” 
so
m
 
m
et
af
or
 fo
r 
en
 u
de
fr
ak
om
m
en
de
, n
ed
br
yd
en
de
 fa
kt
or
,7  
er
 i 
de
n
 h
en
se
en
de
 in
te
re
s-
sa
n
t.
 F
or
 r
u
st
 e
r 
en
 f
æ
lle
sb
et
eg
n
el
se
 f
or
 n
og
le
 p
la
n
te
sy
gd
om
m
e,
 d
er
 h
ar
 e
n
 r
æ
kk
e 
ka
ra
kt
er
is
ti
ka
 t
ilf
æ
lle
s 
m
ed
 t
u
be
rk
u
lo
se
: D
et
 e
r 
in
fe
kt
io
n
ss
yg
do
m
m
e,
 f
re
m
ka
ld
t 
af
 m
ik
ro
sk
op
is
ke
, s
åk
al
dt
e 
ru
st
sv
am
pe
, d
er
 a
fs
æ
tt
er
 s
ig
 p
å 
pl
an
te
lø
v.
 D
et
 f
ør
st
e 
sy
m
pt
om
 p
å 
ru
st
 e
r 
of
te
 k
lo
ro
fy
lm
an
ge
l, 
de
r 
i 
m
ed
ic
in
sk
 t
er
m
in
ol
og
i 
be
n
æ
vn
es
 
bl
eg
so
t.
 S
en
er
e 
da
n
n
es
 d
er
 p
u
dd
er
fy
ld
te
 b
læ
re
r 
på
 p
la
n
te
lø
ve
t,
 d
er
 u
dt
øm
m
es
, 
h
vo
re
ft
er
 p
u
dd
er
et
 s
pr
ed
es
 v
ia
 l
u
ft
en
. D
et
 e
n
de
lig
e 
re
su
lt
at
 e
r 
of
te
, a
t 
pl
an
te
rn
e 
af
lø
ve
s;
 d
e 
u
n
de
rg
år
 m
ed
 a
n
dr
e 
or
d 
en
 b
ot
an
is
k 
h
en
tæ
ri
n
gs
pr
oc
es
 (
Fl
or
ic
u
lt
u
re
). 
D
is
se
 o
ve
re
n
ss
te
m
m
el
se
r 
ka
n
 y
de
rl
ig
er
e 
bi
dr
ag
e 
ti
l a
t s
an
ds
yn
lig
gø
re
, a
t e
n
 o
ri
gi
n
al
 
vi
de
n
 k
om
m
er
 t
il 
u
dt
ry
k 
i N
ie
ls
 L
yh
n
e.
 
V
en
de
r 
m
an
 b
lik
ke
t 
m
od
 m
ed
ic
in
h
is
to
ri
en
 v
is
er
 d
et
 s
ig
 d
es
u
de
n
, a
t 
K
oc
h
s 
op
-
da
ge
ls
e 
ik
ke
 v
ar
 s
å 
en
es
tå
en
de
, s
om
 d
et
 b
liv
er
 f
re
m
st
ill
et
 i 
n
og
le
 k
ild
er
 (j
f. 
n
ot
e 
5)
. 
D
el
s 
va
r 
in
fe
kt
io
n
st
eo
ri
en
 ik
ke
 n
y.
 S
id
en
 1
50
0-
ta
lle
t 
va
r 
de
t 
en
 u
db
re
dt
 o
pf
at
te
ls
e 
i i
sæ
r 
Sy
de
u
ro
pa
, a
t 
tu
be
rk
u
lo
se
 s
pr
ed
te
s 
vi
a 
lu
ft
en
 i 
fo
rm
 a
f e
n
 m
at
er
ie
, d
er
 s
ta
m
-
m
er
 fr
a 
de
n
 s
yg
es
 å
n
de
 (A
ck
er
kn
ec
h
t 
7)
. D
en
 m
od
er
n
e 
ko
n
ce
pt
io
n
 a
f s
yg
do
m
m
en
s 
pa
to
ge
n
es
e 
vi
a 
dr
åb
ei
n
fe
kt
io
n
 h
ar
 s
in
 o
pr
in
de
ls
e 
i 
de
n
n
e 
“f
ol
ke
vi
de
n
”,
8  
de
r 
ta
ge
r 
u
dg
an
gs
pu
n
kt
 i 
su
bj
ek
ti
ve
 o
g 
ko
n
kr
et
e 
er
fa
ri
n
ge
r.
 D
en
n
e 
op
fa
tt
el
se
 k
an
 Ja
co
bs
en
 
m
u
lig
vi
s 
h
av
e 
få
et
 k
en
ds
ka
b 
ti
l 
u
n
de
r 
si
n
e 
u
dl
an
ds
re
js
er
 t
il 
is
æ
r 
It
al
ie
n
. D
el
s 
va
r 
K
oc
h
s 
op
da
ge
ls
e 
be
bu
de
t 
af
 d
et
 g
en
er
el
le
 b
ak
te
ri
ol
og
is
ke
 g
en
n
em
br
u
d 
in
de
n
 f
or
 
m
ed
ic
in
en
 i
 d
et
 1
9.
 å
rh
u
n
dr
ed
es
 s
id
st
e 
kv
ar
ta
l. 
Så
le
de
s 
id
en
ti
fi
ce
re
de
s 
ik
ke
 b
lo
t 
M
yc
ob
ac
te
ri
u
m
 T
u
be
rc
u
lo
si
s 
i d
is
se
 å
r,
 m
en
 e
n
 h
el
 m
ik
ro
ve
rd
en
 a
f p
at
og
en
e 
ba
kt
er
ie
r 
(T
h
ag
ar
d)
. B
ak
te
ri
ol
og
is
ke
 e
ks
pe
ri
m
en
te
r 
og
 t
eo
ri
er
 v
ar
 i 
Ja
co
bs
en
s 
sa
m
ti
d 
så
le
de
s 
ge
n
st
an
d 
fo
r 
en
 d
eb
at
, d
er
 r
ak
te
 la
n
gt
 u
d 
ov
er
 e
n
 m
ed
ic
in
sk
-f
ag
lig
 k
on
te
ks
t 
(W
or
-
bo
ys
 9
1)
.
M
e
d
iu
m
A
lt
er
n
at
iv
t 
ti
l e
t 
sp
ør
gs
m
ål
 o
m
 v
id
en
sa
pp
ro
pr
ie
ri
n
g 
ka
n
 m
an
 a
n
sk
u
e 
sp
ør
gs
m
ål
et
 
om
, h
vo
rd
an
 li
tt
er
at
ur
 v
ed
 s
om
 e
t s
pø
rg
sm
ål
 o
m
 v
id
en
sc
ir
ku
le
ri
ng
. D
en
ne
 p
os
it
io
n 
lig
ge
r 
i 
en
 l
og
is
k 
fo
rl
æ
n
ge
ls
e 
af
 d
en
 f
ør
st
e,
 m
en
 d
en
s 
pe
rs
pe
kt
iv
 e
r 
et
 a
n
de
t.
 D
en
 
in
de
bæ
re
r 
bl
an
dt
 a
n
de
t 
en
 p
ro
bl
em
at
is
er
in
g 
af
 f
or
es
ti
lli
n
ge
n
 o
m
 o
ri
gi
n
al
 v
id
en
. 
If
øl
ge
 d
en
 v
id
en
sc
ir
ku
le
re
nd
e 
po
si
ti
on
 a
rt
ik
ul
er
er
 li
tt
er
at
ur
 ik
ke
 o
ri
gi
na
l v
id
en
, m
en
 
de
n 
de
lt
ag
er
 i 
de
 it
al
es
æ
tt
el
se
r 
af
 v
id
en
, d
er
 p
ræ
ge
r 
en
 g
iv
en
 ti
d,
 o
g 
so
m
 b
åd
e 
sk
ab
er
 
de
 o
bj
ek
te
r,
 d
er
 t
al
es
 o
m
, o
g 
de
 p
os
it
io
n
er
, d
er
 t
al
es
 f
ra
. D
en
 li
tt
er
æ
re
 m
od
al
it
et
, 
so
m
 d
en
n
e 
po
si
ti
on
 in
de
bæ
re
r,
 e
r 
m
ed
ie
t,
 s
om
 h
er
 fo
rs
tå
s 
ab
st
ra
kt
 s
om
 k
om
m
u
n
i-
ka
ti
on
sm
id
de
l. 
A
cc
en
te
n 
lig
ge
r 
ik
ke
 h
er
 p
å 
de
t l
it
te
ræ
re
 v
æ
rk
s 
sp
ec
if
ik
ke
 v
æ
re
m
åd
e 
7 
I 
N
ie
ls
 L
yh
n
e 
er
 d
et
 k
æ
rl
ig
h
ed
en
, d
er
 n
ed
br
yd
es
 (
14
2)
, m
en
s 
de
t 
i F
ru
 M
ar
ie
 G
ru
bb
e 
er
 “
h
ve
r 
en
 ly
kk
eg
lim
re
n
de
s 
T
im
e”
 (
Ja
co
bs
en
, N
ie
ls
 L
yh
n
e 
11
8)
.
8 
Fo
u
ca
u
lt
, “
T
w
o 
Le
ct
u
re
s”
 7
6.
K
&
K
 ·
 K
u
lt
u
r&
K
la
ss
e 
· 
11
8 
· 
20
14
2
3
4
2
3
5
Je
n
s 
L
o
h
fe
rt
 J
ø
rg
en
se
n
 ·
 H
vo
rd
a
n
 v
ed
 l
it
te
ra
tu
r?
 
so
m
 m
ed
ie
, 
de
n
s 
“m
ed
ia
te
t”
, 
so
m
 m
ed
ie
fo
rs
ke
re
n
 N
ie
ls
 B
rü
gg
er
 b
en
æ
vn
er
 d
et
 
(B
rü
gg
er
 7
8)
, m
en
 p
å 
de
ts
 m
ed
ie
re
n
de
 fu
n
kt
io
n
 i 
fo
rh
ol
d 
ti
l c
ir
ku
le
ri
n
ge
n
 a
f v
id
en
.
 
T
il 
fo
rs
ke
l 
fr
a 
de
n
 v
id
en
sa
pp
ro
pr
ie
re
n
de
 p
os
it
io
n
 e
r 
de
n
 v
id
en
sc
ir
ku
le
re
n
de
 
po
si
ti
on
s 
an
al
yt
is
ke
 f
ok
u
s 
på
 f
or
h
ol
de
t 
m
el
le
m
 l
it
te
ra
tu
r 
og
 m
ed
ic
in
 s
yn
kr
on
t.
 
D
en
 f
ok
u
se
re
r 
ik
ke
 p
å 
h
ve
rk
en
 l
it
te
ra
tu
re
n
 e
lle
r 
m
ed
ic
in
en
, m
en
 p
å,
 h
vo
rd
an
 d
e 
in
te
ra
ge
re
r 
m
ed
 h
in
an
de
n
, o
g 
på
, h
vi
lk
e 
in
te
re
ss
er
 d
en
n
e 
in
te
ra
kt
io
n
 u
dt
ry
kk
er
. 
E
t 
pr
ot
ot
yp
is
k 
ek
se
m
pe
l 
er
 d
en
 e
n
ge
ls
ke
 m
ed
ic
in
h
is
to
ri
ke
r 
Lu
dm
ill
a 
Jo
rd
an
ov
as
 
bo
g 
Se
xu
al
 V
is
io
n
s 
(1
98
9)
. H
er
i u
n
de
rs
øg
er
 h
u
n
 r
ep
ræ
se
n
ta
ti
on
er
 a
f 
kø
n
sf
or
sk
el
le
 i 
(p
ri
m
æ
rt
) 
m
ed
ic
in
sk
e 
og
 l
it
te
ræ
re
 t
ek
st
er
 f
ra
 1
70
0-
ta
lle
t 
og
 f
re
m
, o
g 
di
ss
e 
re
pr
æ
-
se
n
ta
ti
on
er
s 
im
pl
ic
it
te
 f
or
es
ti
lli
n
ge
r 
om
 d
en
 ’k
øn
n
ed
e’
 k
ar
ak
te
r 
af
 v
id
en
. O
m
 s
in
 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
m
ed
ic
in
sk
 v
id
en
 s
kr
iv
er
 h
u
n
:
“i
n
te
t 
do
m
æ
n
e 
er
 h
er
m
et
is
k 
ti
llu
kk
et
 p
ol
it
is
k,
 ø
ko
n
om
is
k,
 id
eo
lo
gi
sk
 e
lle
r 
so
ci
al
t.
 
D
er
 e
r 
de
ri
m
od
 s
am
m
en
h
æ
n
ge
 m
el
le
m
 m
ed
ic
in
en
 o
g 
en
 la
n
g 
ræ
kk
e 
øv
ri
ge
 d
is
ci
pl
i-
ne
r.
 O
ph
ør
er
 d
is
ku
ss
io
ne
r 
af
 m
ed
ic
in
sk
e 
te
or
ie
r,
 s
yg
do
m
m
e 
og
 o
pe
ra
ti
on
er
 i 
fi
kt
iv
e 
væ
rk
er
 m
ed
 a
t 
væ
re
 ’m
ed
ic
in
sk
e’
 f
or
di
 d
e 
og
så
 e
r 
’li
tt
er
æ
re
’?
 N
at
u
rl
ig
vi
s 
ik
ke
, m
ed
 
m
in
dr
e 
vi
 k
an
 k
on
st
ru
er
e 
de
fi
n
it
io
n
er
, d
er
 g
ør
e 
de
t m
u
lig
t a
t s
ke
ln
e 
sk
ar
pt
 m
el
le
m
 
lit
te
ra
tu
r 
og
 m
ed
ic
in
 [
…
]. 
Je
g 
m
en
er
 i
kk
e,
 a
t 
de
t 
er
 m
u
lig
t 
at
 k
on
st
ru
er
e 
så
da
n
n
e 
de
fi
n
it
io
n
er
, d
er
 s
am
ti
di
g 
er
 h
is
to
ri
sk
 k
on
si
st
en
te
.”
 (
Jo
rd
an
ov
a 
18
)
D
et
te
 p
os
ts
tr
u
kt
u
ra
lis
ti
sk
e 
sy
n
sp
u
n
kt
 h
ar
 ig
en
n
em
 d
e 
se
n
es
te
 c
ir
ka
 3
0 
år
 v
u
n
de
t 
in
dp
as
 i
n
de
n
 f
or
 i
sæ
r 
so
ci
al
- 
og
 h
u
m
an
vi
de
n
sk
ab
 i
 f
or
sk
el
lig
e 
ku
lt
u
ra
n
al
yt
is
ke
 
tr
ad
it
io
n
er
s 
fo
rm
. I
 e
n
 d
is
ku
ss
io
n
 a
f 
lit
te
ra
tu
re
n
s 
bi
dr
ag
 t
il 
ci
rk
u
la
ti
on
en
 a
f 
vi
de
n
 
h
ar
 d
is
se
 t
ra
di
ti
on
er
 i
m
id
le
rt
id
 e
t 
tr
ov
æ
rd
ig
h
ed
sp
ro
bl
em
, d
er
 s
ky
ld
es
 d
en
 v
æ
gt
, 
so
m
 d
e 
læ
gg
er
 p
å 
di
sk
u
rs
be
gr
eb
et
 o
g 
de
tt
e 
be
gr
eb
s 
in
kl
u
si
vi
te
t.
 K
u
lt
u
ra
n
al
ys
en
 
in
si
st
er
er
 p
å 
at
 a
n
al
ys
er
e 
al
le
 s
oc
ia
le
 p
ra
ks
is
se
r 
so
m
 d
is
ku
rs
iv
e;
 d
et
 v
il,
 h
va
d 
en
-
te
n
 m
an
 d
ef
in
er
er
 d
is
ku
rs
 s
om
 e
n
 k
on
kr
et
 s
pr
og
lig
 y
tr
in
g 
el
le
r 
so
m
 e
n
 a
bs
tr
ak
t 
it
al
es
æ
tt
el
se
, s
ig
e 
so
m
 p
ra
ks
is
se
r 
i 
sp
ro
ge
t.
 D
et
te
 s
yn
sp
u
n
kt
 g
iv
er
 d
e 
di
sc
ip
lin
er
, 
de
r 
h
ar
 u
dv
ik
le
t 
sp
ro
ga
n
al
yt
is
ke
 r
ed
sk
ab
er
 –
 s
om
 f
.e
ks
. l
it
te
ra
tu
rv
id
en
sk
ab
en
 –
 e
n
 
’h
je
m
m
eb
an
ef
or
de
l’ 
i f
or
h
ol
d 
ti
l a
n
al
ys
eo
bj
ek
te
rn
e,
 s
om
 d
et
 e
r 
yd
er
st
 t
vi
vl
so
m
t 
at
 
an
dr
e 
di
sc
ip
lin
er
 v
il 
gi
ve
 d
em
. E
n
 f
or
de
l 
de
r 
ko
m
m
er
 t
il 
u
dt
ry
k,
 v
ed
 a
t 
lit
te
ræ
re
 
be
gr
eb
er
 o
ve
rf
ør
es
 p
å 
an
dr
e 
om
rå
de
r;
 s
ål
ed
es
 f
or
st
år
 J
or
da
n
ov
a 
f.e
ks
. m
ed
ic
in
en
 
so
m
 e
t 
“r
ep
ræ
se
n
ta
ti
vt
 s
ys
te
m
” 
(J
or
da
n
ov
a 
5)
.
 
Så
 ti
dl
ig
t s
om
 i 
19
30
’e
rn
e 
ud
vi
kl
er
 d
en
 p
ol
sk
e 
m
ik
ro
bi
ol
og
 L
ud
w
ik
 F
le
ck
 e
n 
te
or
i 
om
 v
id
en
, d
er
 b
et
ra
gt
er
 d
en
 s
om
 k
u
lt
u
re
lt
 b
et
in
ge
t 
og
 k
ol
le
kt
iv
is
ti
sk
, m
en
 s
om
 
an
al
ys
er
er
 d
en
 s
om
 e
t s
tr
u
kt
u
re
lt
 fæ
n
om
en
, a
lt
er
n
at
iv
t t
il 
et
 s
pr
og
lig
t.
 V
id
en
sk
ab
s-
te
or
et
is
k 
er
 d
er
 s
ke
t 
m
eg
et
 s
id
en
 1
93
0’
er
n
e,
 m
en
 je
g 
vi
l h
er
 a
n
ve
n
de
 F
le
ck
s 
te
or
i t
il 
at
 d
is
ku
te
re
 d
en
 v
id
en
s-
ci
rk
u
le
re
n
de
 p
os
it
io
n
, d
el
s 
fo
rd
i h
an
s 
id
ée
r 
h
ar
 in
sp
ir
er
et
 
se
n
er
e 
vi
de
n
sk
ab
st
eo
re
ti
ke
re
, -
h
is
to
ri
ke
re
 o
g 
-s
oc
io
lo
ge
r 
so
m
 f.
ek
s.
 T
h
om
as
 K
u
h
n
, 
Il
an
a 
Lö
w
y 
og
 B
ru
n
o 
La
to
u
r 
(S
ad
y)
, d
el
s 
fo
rd
i 
Fl
ec
k 
ek
sp
lic
it
 a
dr
es
se
re
r 
sp
ør
gs
-
m
ål
et
 o
m
, h
vo
rd
an
 v
id
en
 o
ps
tå
r 
i 
n
et
væ
rk
 m
el
le
m
 a
lm
en
 k
u
lt
u
r 
og
 s
pe
ci
al
is
er
et
 
vi
de
n
sk
ab
. I
 e
n
 b
og
 m
ed
 d
en
 b
ev
id
st
 p
ro
vo
ke
re
n
de
 t
it
el
 E
n
ts
te
hu
n
g 
u
n
d 
E
n
tw
ic
kl
u
n
g 
ei
n
er
 w
is
se
n
sc
ha
ft
lic
he
n
 T
at
sa
ch
e 
(1
93
5)
 in
tr
od
uc
er
er
 F
le
ck
 s
in
e 
nø
gl
eb
eg
re
be
r 
“D
en
kk
ol
-
le
kt
iv
” 
(t
an
ke
ko
lle
kt
iv
) o
g 
“D
en
ks
ti
l”
 (t
an
ke
st
il)
 i 
fo
rb
in
de
ls
e 
m
ed
 e
n 
un
de
rs
øg
el
se
 a
f, 
hv
or
da
n 
vi
de
ns
ka
be
lig
e 
ke
nd
sg
er
ni
ng
er
 ik
ke
 o
pd
ag
es
, m
en
 o
pf
in
de
s.
 H
an
s 
ko
nk
re
te
 
an
al
ys
eo
bj
ek
t 
er
, h
va
d 
h
an
 b
es
kr
iv
er
 s
om
 e
n
 a
f 
sa
m
ti
de
n
s 
m
es
t 
ve
le
ta
bl
er
ed
e 
m
e-
di
ci
n
sk
e 
em
pi
ri
sk
e 
ke
n
ds
ge
rn
in
ge
r,
 n
em
lig
 a
t 
sy
fi
lis
 k
an
 d
ia
gn
os
ti
ce
re
s 
ve
d 
h
jæ
lp
 
af
 d
en
 s
åk
al
dt
e 
W
as
se
rm
an
n
-r
ea
kt
io
n
; e
n
 s
er
ol
og
is
k 
te
st
, d
er
 b
le
v 
la
n
ce
re
t 
i 1
90
6.
 
E
t 
ta
n
ke
ko
lle
kt
iv
 d
ef
in
er
er
 F
le
ck
 s
om
 “
et
 f
æ
lle
ss
ka
b 
af
 p
er
so
n
er
, d
er
 u
dv
ek
sl
er
 
id
ee
r 
el
le
r 
op
re
th
ol
de
r 
et
 in
te
lle
kt
u
el
t 
sa
m
sp
il”
 (F
le
ck
 5
4)
. D
et
 e
r 
di
ss
e 
ko
lle
kt
iv
er
, 
de
r 
ka
n
 b
es
tå
 a
f 
al
t 
fr
a 
to
 t
il 
m
ill
io
n
er
 a
f 
in
di
vi
de
r 
og
 s
om
 f
in
de
s 
ik
ke
 b
lo
t 
in
de
n
 
fo
r 
vi
de
n
sk
ab
, m
en
 o
gs
å 
in
de
n
 f
or
 f
.e
ks
. k
u
n
st
, m
od
e,
 p
ol
it
ik
, m
ili
tæ
r 
og
 r
el
ig
io
n
, 
de
r 
fo
r 
h
am
 e
r 
h
is
to
ri
en
s 
er
ke
n
de
n
de
 s
u
bj
ek
t.
 E
t 
ta
n
ke
ko
lle
kt
iv
 d
an
n
es
 u
n
de
r 
in
df
ly
de
ls
e 
af
 e
n
 h
en
si
gt
sm
æ
ss
ig
 s
te
m
n
in
g,
 d
er
 s
ka
be
r 
et
 i
n
te
lle
kt
u
el
t 
rø
re
, f
ør
er
 
en
 r
æ
kk
e 
in
di
vi
de
r 
sa
m
m
en
 o
g 
få
r 
de
m
 t
il 
at
 a
rb
ej
de
 i 
sa
m
m
e 
re
tn
in
g.
 I 
fo
rh
ol
d 
ti
l 
sy
fi
lis
 i
 s
ta
rt
en
 a
f 
de
t 
20
. å
rh
u
n
dr
ed
e 
h
av
de
 d
en
n
e 
st
em
n
in
g 
si
n
 k
ild
e 
i 
et
 s
oc
ia
lt
 
pr
es
; e
t o
ff
en
tl
ig
t k
ra
v 
om
 e
n 
ef
fe
kt
iv
 te
ra
pi
fo
rm
 m
od
 s
yf
ili
s,
 d
er
 b
le
v 
be
tr
ag
te
t s
om
 
en
 s
æ
rd
el
es
 p
in
lig
 s
yg
do
m
. N
år
 in
di
vi
de
rn
e 
i t
an
ke
ko
lle
kt
iv
et
 b
eg
yn
de
r 
at
 u
dv
ek
sl
e 
id
ee
r,
 v
æ
kk
er
 d
e,
 f
or
di
 d
e 
h
ar
 e
n
 b
ag
gr
u
n
d 
i a
n
dr
e,
 f
or
sk
el
lig
e 
ko
lle
kt
iv
er
, i
n
db
yr
-
de
s 
af
vi
ge
n
de
 a
ss
oc
ia
ti
on
er
, m
ed
 d
et
 r
es
u
lt
at
, a
t 
en
 r
æ
kk
e 
m
en
in
gs
fo
rs
ky
dn
in
ge
r,
 
-ju
st
er
in
ge
r 
og
 -a
fp
u
ds
n
in
ge
r 
fi
n
de
r 
st
ed
. “
E
ft
er
 e
n
 s
er
ie
 a
f 
så
da
n
n
e 
va
n
dr
in
ge
r 
er
 
pr
ak
ti
sk
 t
ag
et
 in
te
t 
af
 d
et
 o
ri
gi
n
al
e 
in
dh
ol
d 
la
dt
 t
ilb
ag
e.
” 
(F
le
ck
 5
8)
 D
en
n
e 
fr
em
-
h
æ
vn
in
g 
af
 m
is
fo
rs
tå
el
se
ns
 k
re
at
iv
e 
fu
nk
ti
on
 e
r 
et
 a
f d
e 
or
ig
in
al
e 
as
pe
kt
er
 a
f F
le
ck
s 
tæ
nk
ni
ng
. I
de
er
ne
 e
r 
ik
ke
 læ
ng
er
e 
in
di
vi
de
ts
, o
g 
de
m
ar
ke
re
r 
ef
te
rh
ån
de
n 
en
 s
pe
ci
fi
k 
ta
n
ke
st
il,
 d
er
 k
ar
ak
te
ri
se
re
r 
ko
lle
kt
iv
et
. D
en
n
e 
ta
n
ke
st
il,
 s
om
 h
an
 d
ef
in
er
er
 s
om
 e
n
 
“s
ty
re
t 
op
fa
tt
el
se
, m
ed
 e
n
 k
or
re
sp
on
de
re
n
de
 in
te
lle
kt
u
el
 o
g 
sa
gl
ig
 b
ea
rb
ej
dn
in
g 
af
 
de
t 
op
fa
tt
ed
e”
 (
Fl
ec
k 
13
0)
, i
n
kl
u
de
re
r 
al
t 
de
t,
 s
om
 i
n
di
vi
de
rn
e 
i 
et
 k
ol
le
kt
iv
 t
ag
er
 
fo
r 
gi
ve
t.
 D
en
s 
fu
n
kt
io
n
 e
r 
n
or
m
at
iv
, i
de
t 
de
n
 d
et
er
m
in
er
er
, h
va
d 
de
r 
ka
n
 t
æ
n
ke
s 
in
de
n
 f
or
 k
ol
le
kt
iv
et
. 
 
I 
bo
ge
n
 f
ra
 1
93
5 
be
sk
æ
ft
ig
er
 F
le
ck
 s
ig
 m
ed
 s
ta
bi
le
 t
an
ke
ko
lle
kt
iv
er
, d
er
 i
fø
lg
e 
h
am
 e
r 
sa
m
m
en
fa
ld
en
de
 m
ed
 e
ta
bl
er
ed
e 
so
ci
al
e 
gr
u
pp
er
in
ge
r 
so
m
 v
id
en
sk
ab
el
ig
e 
di
sc
ip
lin
er
. M
en
 i 
en
 a
rt
ik
el
 f
ra
 1
93
9 
di
sk
u
te
re
r 
h
an
, h
vo
rd
an
 v
id
en
sk
ab
el
ig
e 
id
ee
r 
ka
n
 o
ps
tå
 p
å 
ba
gg
ru
n
d 
af
 u
ve
n
te
de
, u
de
fr
ak
om
m
en
de
 i
m
pu
ls
er
. S
æ
dc
el
le
n
s 
op
-
da
ge
ls
e 
(e
lle
r 
op
fi
n
de
ls
e)
 i
 d
et
 1
7.
 å
rh
u
n
dr
ed
e 
fa
ld
t 
f.e
ks
. s
am
m
en
 m
ed
 d
en
 p
ol
i-
ti
sk
e 
ab
so
lu
ti
sm
es
 t
ilb
ag
eg
an
g 
og
 p
op
u
la
ri
se
ri
n
ge
n
 a
f 
id
ee
n
 o
m
 in
di
vi
du
el
 f
ri
h
ed
 
fo
rs
tå
et
 f
ør
st
 o
g 
fr
em
m
es
t 
so
m
 f
ri
 b
ev
æ
ge
lig
h
ed
. I
ge
n
n
em
 d
en
 t
id
s 
m
ik
ro
sk
op
er
 
ku
n
n
e 
sæ
dc
el
le
rn
e 
if
øl
ge
 F
le
ck
 s
im
pe
lt
h
en
 ik
ke
 s
es
, m
ed
m
in
dr
e 
sy
n
et
 v
ar
 d
ir
ig
er
et
 
af
 e
n
 b
ev
id
st
h
ed
 o
m
 d
en
n
e 
n
ye
 fr
ih
ed
sf
or
es
ti
lli
n
g.
 D
et
te
 h
ar
 a
t g
ør
e 
m
ed
 ta
n
ke
ko
l-
le
kt
iv
et
s 
st
ru
kt
u
r.
 D
et
 in
de
h
ol
de
r 
bå
de
 e
n
 b
eg
ræ
n
se
t,
 e
so
te
ri
sk
 c
ir
ke
l b
es
tå
en
de
 a
f 
ek
sp
er
te
r,
 o
g 
en
 m
er
e 
om
fa
tt
en
de
, e
ks
ot
er
is
k 
ci
rk
el
, b
es
tå
en
de
 a
f l
æ
gf
ol
k.
 In
ds
ig
te
n 
i d
en
 v
id
en
, s
om
 e
n
 g
iv
en
 t
an
ke
st
il 
pr
od
u
ce
re
r,
 e
r 
af
ta
ge
n
de
 f
ra
 d
en
 e
so
te
ri
sk
e 
ti
l 
de
n
 e
ks
ot
er
is
ke
 c
ir
ke
l, 
sa
m
ti
di
g 
m
ed
 a
t 
de
n
 i
n
df
ly
de
ls
e,
 s
om
 t
an
ke
st
ile
n
 u
dø
ve
r,
 
er
 t
ilt
ag
en
de
. L
æ
gf
ol
ke
n
e 
i d
en
 e
ks
ot
er
is
ke
 c
ir
ke
l v
il 
of
te
 s
to
le
 p
å 
ek
sp
er
te
rn
e 
i d
en
 
es
ot
er
is
ke
, m
en
 e
ks
pe
rt
er
n
e 
ag
er
er
 p
å 
de
n
 a
n
de
n
 s
id
e 
på
 i
n
ge
n
 m
åd
e 
fr
it
: “
D
e 
er
, 
h
va
d 
en
te
n
 d
et
 e
r 
be
vi
ds
t 
el
le
r 
u
be
vi
ds
t,
 m
er
e 
el
le
r 
m
in
dr
e 
af
h
æ
n
gi
ge
 a
f 
“d
en
 o
f-
fe
nt
lig
e 
m
en
in
g”
, d
et
 v
il 
si
ge
 a
f h
ol
dn
in
ge
n 
i d
en
 e
ks
ot
er
is
ke
 c
ir
ke
l.”
 (F
le
ck
 13
9)
 D
et
 
K
&
K
 ·
 K
u
lt
u
r&
K
la
ss
e 
· 
11
8 
· 
20
14
2
3
6
2
3
7
Je
n
s 
L
o
h
fe
rt
 J
ø
rg
en
se
n
 ·
 H
vo
rd
a
n
 v
ed
 l
it
te
ra
tu
r?
 
er
 i
 k
on
ta
kt
en
 m
el
le
m
 d
en
 e
so
te
ri
sk
e 
og
 d
en
 e
ks
ot
er
is
ke
 c
ir
ke
l, 
at
 d
en
 s
te
m
n
in
g,
 
de
r 
er
 t
an
ke
ko
lle
kt
iv
et
s 
fo
ru
ds
æ
tn
in
g,
 o
ps
tå
r 
og
 o
pr
et
h
ol
de
s.
 
C
ir
ku
la
ti
on
en
 a
f v
id
en
 m
el
le
m
 fo
rs
ke
lli
ge
 ta
nk
ek
ol
le
kt
iv
er
 fo
re
gå
r,
 v
il 
je
g 
hæ
vd
e,
 
pr
im
æ
rt
 v
ia
 d
er
es
 e
ks
ot
er
is
ke
 c
ir
kl
er
, d
er
 o
ve
rl
ap
pe
r 
h
in
an
de
n
. M
ed
 d
et
te
 in
 m
en
te
 
ka
n
 F
le
ck
s 
te
or
i o
m
, h
vo
rd
an
 v
id
en
 o
ps
tå
r,
 a
n
ve
n
de
s 
ti
l a
t 
re
la
te
re
 Ja
co
bs
en
s 
fr
em
-
st
ill
in
g 
af
 tu
be
rk
ul
os
en
s 
sm
it
te
ve
je
 i 
N
ie
ls
 L
yh
n
e 
ti
l e
n 
ræ
kk
e 
fo
re
st
ill
in
ge
r 
i d
et
 19
. å
r-
hu
nd
re
de
s 
an
de
n 
ha
lv
de
l, 
so
m
 a
lle
 s
tå
r 
i e
t f
or
ud
sæ
tn
in
gs
fo
rh
ol
d 
ti
l b
ak
te
ri
ol
og
ie
n 
– 
på
 s
am
m
e 
m
åd
e 
so
m
 id
ee
n 
om
 fr
i, 
in
di
vi
du
el
 b
ev
æ
ge
lig
he
d 
fo
ru
ds
at
te
 o
pd
ag
el
se
n 
af
 s
æ
dc
el
le
n
. D
et
 d
re
je
r 
si
g 
om
 f
or
es
ti
lli
n
ge
r 
om
 v
ri
m
m
el
en
 s
om
 u
ko
n
tr
ol
lé
rb
ar
 
og
 f
ar
et
ru
en
de
, s
om
 b
le
v 
fo
rm
u
le
re
t 
af
 b
la
n
dt
 a
n
dr
e 
jo
u
rn
al
is
te
n
 C
h
ar
le
s 
M
ac
ka
y 
i b
og
en
 E
xt
ra
or
di
n
ar
y 
P
op
u
la
r 
D
el
u
si
on
s 
an
d 
th
e 
M
ad
n
es
s 
of
 C
ro
w
ds
 (
18
41
), 
de
r 
er
 e
t 
af
 
so
ci
al
ps
yk
ol
og
ie
n
s 
fo
re
ga
n
gs
væ
rk
er
. D
et
 d
re
je
r 
si
g 
om
 f
or
es
ti
lli
n
ge
r 
om
 s
u
bj
ek
te
t 
so
m
 g
en
n
em
tr
æ
n
ge
lig
t,
 s
om
 b
le
v 
fo
rm
u
le
re
t a
f b
la
n
dt
 a
n
dr
e 
ki
ru
rg
en
 Ja
m
es
 B
ra
id
, 
de
r 
i e
n
 r
æ
kk
e 
vi
de
n
sk
ab
el
ig
e 
ar
ti
kl
er
 i 
18
40
’e
rn
e 
in
tr
od
u
ce
re
de
 e
t 
m
od
er
n
e 
be
gr
eb
 
om
 h
yp
n
os
e 
fo
rs
tå
et
 s
om
 e
n
 t
ils
ta
n
d 
af
 f
or
øg
et
 s
u
gg
es
ti
bi
lit
et
 f
re
m
ka
ld
t 
af
 f
ok
u
-
se
re
t 
op
m
æ
rk
so
m
h
ed
, d
er
 k
u
n
n
e 
an
ve
n
de
s 
i t
er
ap
eu
ti
sk
 s
am
m
en
h
æ
n
g.
 D
et
 d
re
je
r 
si
g 
om
 fo
re
st
ill
in
ge
r 
om
 h
yg
ie
jn
e 
og
 fo
ru
re
n
in
g 
fo
rs
tå
et
 s
om
 ik
ke
 b
lo
t f
ys
is
ke
, m
en
 
og
så
 m
or
al
sk
e 
ka
te
go
ri
er
, s
om
 b
le
v 
fo
rm
ul
er
et
 a
f b
la
nd
t a
nd
re
 k
ri
m
in
ol
og
en
 C
es
ar
e 
Lo
m
br
os
o 
i b
øg
er
n
e 
G
en
io
 e
 f
ol
lia
 (
G
en
ia
lit
et
 o
g 
va
n
vi
d)
 (
18
64
) 
og
 L
’u
om
o 
de
lin
qu
en
te
 
(D
et
 k
ri
m
in
el
le
 m
en
n
es
ke
) (
18
76
). 
O
g 
de
t 
dr
ej
er
 s
ig
 o
m
 v
is
u
al
is
er
in
ge
r 
af
 d
et
, d
er
 ik
ke
 
h
id
ti
l 
h
av
de
 v
æ
re
t 
sy
n
lig
t 
fo
r 
de
t 
bl
ot
te
 ø
je
 a
f 
bl
an
dt
 a
n
dr
e 
vi
de
n
sk
ab
sm
an
de
n
 
E
ti
en
n
e-
Ju
le
s 
M
ar
ey
, 
de
r 
i 
18
60
’e
rn
e 
u
dv
ik
le
de
 d
en
 s
åk
al
dt
e 
sp
h
yg
m
og
ra
f, 
so
m
 
ku
n
n
e 
ge
n
gi
ve
 p
u
ls
sl
ag
 g
ra
fi
sk
.
 
D
et
 e
r 
ik
ke
 m
in
ds
t 
i t
id
en
s 
lit
te
ra
tu
r,
 a
t 
di
ss
e 
fo
rs
ke
lli
ga
rt
ed
e 
ta
n
ke
ko
lle
kt
iv
er
 
fo
rb
in
de
s.
 M
an
 f
in
de
r 
ko
n
st
el
la
ti
on
er
 a
f 
ko
lle
kt
iv
er
n
es
 t
an
ke
st
ile
 i
 f
.e
ks
. E
dg
ar
 
A
lla
n
 P
oe
s 
n
ov
el
le
r 
så
so
m
 “
T
h
e 
M
an
 i
n
 t
h
e 
C
ro
w
d”
 (
18
40
), 
“T
h
e 
M
as
qu
e 
of
 t
h
e 
re
d 
D
ea
th
” 
(1
84
2)
 o
g 
“T
h
e 
Fa
ct
s 
in
 t
h
e 
C
as
e 
of
 M
. V
al
de
m
ar
” 
(1
84
5)
, i
 C
h
ar
le
s 
B
au
-
de
la
ir
es
 L
es
 F
le
u
rs
 d
u
 m
al
 (
18
57
) 
og
 i
 É
m
ile
 Z
ol
as
 r
om
an
 T
hé
rè
se
 R
aq
u
in
 (
18
67
). 
D
et
 
er
 i 
de
n
n
e 
ræ
kk
e 
af
 v
æ
rk
er
, a
t 
m
an
 k
an
 in
ds
kr
iv
e 
N
ie
ls
 L
yh
n
e.
 M
an
 k
an
 ik
ke
 k
n
yt
te
 
di
re
kt
e 
re
la
ti
on
er
 m
el
le
m
 v
æ
rk
er
n
e 
og
 b
ak
te
ri
ol
og
ie
n
, m
en
 d
e 
m
u
lig
gj
or
de
 d
en
 v
ed
 
at
 b
id
ra
ge
 t
il 
at
 g
ød
e 
jo
rd
en
 f
or
 d
en
 e
rk
en
de
ls
es
m
æ
ss
ig
t.
T
a
le
h
a
n
d
li
n
g
E
n
de
lig
 k
an
 m
an
 a
n
sk
u
e 
sp
ør
gs
m
ål
et
 o
m
, h
vo
rd
an
 li
tt
er
at
u
r 
ve
d 
so
m
 e
t s
pø
rg
sm
ål
 
om
 v
id
en
sg
en
er
er
in
g.
 D
en
n
e 
po
si
ti
on
 ta
ge
r 
så
 a
t s
ig
e 
ek
se
m
pl
er
 s
om
 d
et
te
 fr
a 
N
ie
ls
 
L
yh
n
e 
på
 o
rd
et
 v
ed
 a
t a
cc
ep
te
re
, a
t l
it
te
ra
tu
r 
ka
n
 a
rt
ik
u
le
re
 e
n
 o
ri
gi
n
al
 v
id
en
 o
g 
ve
d 
at
 fo
rs
øg
e 
at
 d
ra
ge
 k
on
se
kv
en
se
rn
e 
h
er
af
. D
en
 li
tt
er
æ
re
 m
od
al
it
et
, s
om
 d
en
 v
id
en
s-
ge
n
er
er
en
de
 p
os
it
io
n
 in
de
bæ
re
r,
 e
r 
ta
le
h
an
dl
in
ge
n
. D
et
 v
il,
 m
ed
 e
n
 p
ar
af
ra
se
ri
n
g 
af
 t
al
eh
an
dl
in
gs
te
or
ie
n
s 
fa
de
r,
 fi
lo
so
ff
en
 J.
L.
 A
u
st
in
s 
de
fi
n
it
or
is
ke
 in
dk
re
ds
n
in
ge
r 
i O
rd
 d
er
 v
ir
ke
r 
(1
96
2)
 s
ig
e 
en
 y
tr
in
g,
 d
er
 ik
ke
 b
en
æ
vn
er
 n
og
et
, m
en
 s
om
 f
år
 n
og
et
 
ti
l a
t 
sk
e.
 S
om
 s
åd
an
 e
r 
ta
le
h
an
dl
in
ge
n
 ik
ke
 s
an
d 
el
le
r 
fa
ls
k,
 s
om
 d
e 
be
n
æ
vn
en
de
, 
så
ka
ld
te
 k
on
st
at
iv
e 
yt
ri
n
ge
r 
er
 d
et
. D
en
 k
an
 e
n
te
n
 l
yk
ke
s 
i 
si
t 
fo
re
h
av
en
de
, a
t 
få
 
n
og
et
 t
il 
at
 s
ke
, e
lle
r 
m
is
ly
kk
es
. A
t 
lit
te
ra
tu
re
n
 k
an
 g
en
er
er
e 
vi
de
n
 i
n
de
bæ
re
r 
en
 
fo
rs
tå
el
se
 a
f 
de
n
 s
om
 i
kk
e 
et
 r
ep
ræ
se
n
ta
ti
vt
 m
ed
iu
m
, m
en
 s
om
 e
t 
pe
rf
or
m
at
iv
t 
u
ds
ag
n
, d
er
 i 
u
ds
ig
el
se
sa
kt
en
 s
ka
be
r 
de
t,
 s
om
 d
et
 u
ds
ig
er
 –
 p
å 
sa
m
m
e 
m
åd
e 
so
m
 
pr
æ
st
en
s 
“s
å 
fo
rk
yn
de
r 
je
g 
je
r 
at
 v
æ
re
 æ
gt
ef
ol
k 
bå
de
 fo
r 
G
u
d 
og
 m
en
n
es
ke
r”
, u
dt
al
t 
i d
e 
re
tt
e 
om
st
æ
n
di
gh
ed
er
, b
liv
er
 t
il 
vi
rk
el
ig
h
ed
 i 
de
t 
øj
eb
lik
, d
en
 e
r 
yt
re
t 
(f
or
 n
u
 
at
 t
ag
e 
et
 a
f 
A
u
st
in
s 
eg
n
e 
yn
dl
in
gs
ek
se
m
pl
er
). 
D
en
 v
id
en
sg
en
er
er
en
de
 p
os
it
io
n
s 
an
al
yt
is
ke
 f
ok
u
s 
p
å 
fo
rh
ol
d
et
 m
el
le
m
 l
it
te
ra
tu
r 
og
 m
ed
ic
in
 e
r 
p
ro
sp
ek
ti
vt
. 
T
il
 
fo
rs
ke
l f
ra
 d
en
 v
id
en
sc
ir
ku
le
re
n
de
 p
os
it
io
n
s 
ab
st
ra
kt
e,
 n
et
væ
rk
sp
ræ
ge
de
 k
on
ce
p-
ti
on
 a
f 
lit
te
ra
tu
re
n
s 
bi
dr
ag
 t
il 
it
al
es
æ
tt
el
se
n
 a
f 
de
n
 v
id
en
, d
er
 p
ræ
ge
r 
en
 g
iv
en
 t
id
, 
fr
em
h
æ
ve
r 
de
n
 v
id
en
sg
en
er
er
en
de
 p
os
it
io
n
 d
et
 in
di
vi
du
el
le
 v
æ
rk
s 
sp
ec
if
ic
it
et
: D
et
 
er
 n
et
op
 d
et
te
 v
æ
rk
, d
er
 v
ia
 d
is
se
 te
m
at
is
ke
, k
om
po
si
to
ri
sk
e,
 u
ds
ig
el
se
sm
æ
ss
ig
e 
og
 
st
ili
st
is
ke
 k
ar
ak
te
ri
st
ik
a 
ar
ti
ku
le
re
r 
vi
de
n
.
 
D
et
 e
r 
ik
ke
 u
pr
ob
le
m
at
is
k 
at
 f
or
sø
ge
 a
t 
re
la
te
re
 t
al
eh
an
dl
in
gs
te
or
ie
n
 t
il 
lit
te
-
ra
tu
re
n
. E
t 
af
 d
e 
u
m
id
de
lb
ar
e 
pr
ob
le
m
er
 e
r,
 a
t 
A
u
st
in
 s
el
v 
i O
rd
 d
er
 v
ir
ke
r 
ek
sp
lic
it
 
fo
rv
is
er
 li
tt
er
at
u
re
n
 f
ra
 t
al
eh
an
dl
in
gs
te
or
ie
n
s 
do
m
æ
n
e.
 D
et
 g
ør
 h
an
 i 
fo
rb
in
de
ls
e 
m
ed
 e
n
 s
ke
ln
en
 m
el
le
m
 ’n
or
m
al
e’
 s
pr
og
br
u
gs
si
tu
at
io
n
er
 o
g 
si
tu
at
io
n
er
, h
vo
r 
sp
ro
-
ge
t 
m
is
te
r 
si
n
 h
an
dl
en
de
 k
ra
ft
:
“F
or
 d
et
 a
nd
et
, e
r 
vo
re
s 
pe
rf
or
m
at
iv
er
 s
om
 y
tr
in
ge
r 
og
så
 m
od
ta
ge
lig
e 
fo
r 
vi
ss
e 
an
dr
e 
ty
pe
r 
af
 s
yg
do
m
m
e,
 d
er
 k
an
 a
n
gr
ib
e 
en
h
ve
r 
yt
ri
n
g.
 […
] E
n
 p
er
fo
rm
at
iv
 y
tr
in
g 
vi
l p
å 
en
 g
an
sk
e 
sæ
rl
ig
 m
åd
e 
væ
re
 t
om
 e
lle
r 
u
gy
ld
ig
, h
vi
s 
de
n
 s
ig
es
 a
f 
en
 s
ku
es
pi
lle
r 
på
 
sc
en
en
, h
vi
s 
de
n
 s
tå
r 
i e
t 
di
gt
, e
lle
r 
fr
em
fø
re
s 
i e
n
 m
on
ol
og
. [
…
] 
Sp
ro
g 
de
r 
br
u
ge
s 
u
n
de
r 
de
n
 s
la
gs
 s
pe
ci
el
le
 f
or
h
ol
d,
 t
æ
lle
r 
ty
de
lig
vi
s 
ik
ke
 f
or
 p
ål
yd
en
de
, m
en
 f
u
n
ge
-
re
r 
pa
ra
si
tæ
rt
, s
om
 e
n
 b
le
g 
u
dg
av
e 
af
 n
or
m
al
sp
ro
gb
ru
ge
n
. A
lle
 d
is
se
 s
it
u
at
io
n
er
 
be
sk
æ
ft
ig
er
 v
i o
s 
ik
ke
 m
ed
.”
 (
A
u
st
in
 5
1-
52
)
D
en
n
e 
gå
de
fu
ld
e 
ka
ra
kt
er
is
ti
k 
af
 l
it
te
ra
tu
re
n
 s
om
 p
ar
as
it
æ
r 
er
 i
n
ci
te
re
n
de
. D
en
 
lit
te
ræ
re
 s
pr
og
br
u
g 
vi
rk
er
 t
ils
yn
el
ad
en
de
 s
om
 e
n
 b
ak
te
ri
ol
og
is
k 
m
ik
ro
or
ga
n
is
m
e,
 
de
r 
tr
æ
ng
er
 in
d 
i n
or
m
al
sp
ro
ge
t o
g 
sn
yl
te
r 
på
 d
et
 m
ed
 d
en
 e
ff
ek
t, 
at
 d
et
 h
en
sy
gn
er
.9   
K
ar
ak
te
ri
st
ik
ke
n
 v
ar
 i 
19
70
’e
rn
e 
om
dr
ej
n
in
gs
pu
n
kt
et
 f
or
 e
n
 d
eb
at
 m
el
le
m
 f
ilo
so
f-
fe
rn
e 
Jo
h
n
 S
ea
rl
e 
og
 Ja
cq
u
es
 D
er
ri
da
 o
m
 d
er
es
 a
fv
ig
en
de
 fo
rs
tå
el
se
r 
af
 s
pr
og
h
an
d-
lin
ge
n
. M
en
s 
Se
ar
le
 o
g 
an
dr
e 
re
pr
æ
se
n
ta
n
te
r 
fo
r 
de
n
 a
n
al
yt
is
ke
 fi
lo
so
fi
 fo
rs
øg
te
 a
t 
u
dv
ik
le
 e
n
 s
am
m
en
h
æ
n
ge
n
de
 t
al
eh
an
dl
in
gs
te
or
i m
ed
 k
la
re
 d
is
ti
n
kt
io
n
er
 m
el
le
m
 
ta
le
h
an
dl
in
ge
r 
og
 a
n
dr
e 
ty
pe
r 
sp
ro
gb
ru
g 
og
 m
el
le
m
 f
or
sk
el
lig
e 
ty
pe
r 
af
 t
al
eh
an
d-
lin
ge
r,
 b
es
tr
æ
bt
e 
D
er
ri
da
 s
ig
 p
å 
at
 o
pl
øs
e 
så
da
nn
e 
di
st
in
kt
io
ne
r 
m
ed
 u
dg
an
gs
pu
nk
t 
i 
de
n
 u
kl
ar
h
ed
 o
g 
m
od
sæ
tn
in
gs
fy
ld
e,
 d
er
 p
ræ
ge
r 
A
u
st
in
s 
te
or
i. 
D
et
 p
er
fo
rm
at
iv
e 
og
 d
et
 k
on
st
at
iv
e 
i s
pr
og
et
 k
on
ta
m
in
er
er
 if
øl
ge
 h
am
 k
on
st
an
t 
h
in
an
de
n
, m
ed
 d
en
 
ef
fe
kt
 a
t 
vo
re
s 
sp
ro
gl
ig
e 
pr
ak
si
s 
ti
l e
n
 v
is
 g
ra
d 
al
ti
d 
er
 p
er
fo
rm
at
iv
. 
9 
Li
tt
er
at
u
rf
or
sk
er
en
 A
n
de
rs
 M
. G
u
lle
st
ad
 t
ag
er
 i 
de
n
 v
el
op
la
gt
e 
ar
ti
ke
l “
Li
te
ra
tu
re
 a
n
d 
th
e 
Pa
ra
si
te
” 
A
u
st
in
s 
u
ds
ag
n
 p
å 
or
de
t 
og
 f
re
m
sæ
tt
er
 m
ed
 u
dg
an
gs
pu
n
kt
 i 
fi
lo
so
ff
en
 M
ic
h
el
 S
er
re
s’
 d
ef
in
it
io
n
 a
f 
pa
ra
si
tt
en
 s
om
 e
n
 
“o
ph
id
se
n
de
 m
ek
an
is
m
e”
 [
“a
n
 e
xc
it
er
”]
, e
n
 m
od
el
 f
or
 li
tt
er
at
u
re
n
s 
fo
rm
en
de
 p
ot
en
ti
al
e 
i f
or
h
ol
d 
ti
l o
m
ve
rd
e-
n
en
.
K
&
K
 ·
 K
u
lt
u
r&
K
la
ss
e 
· 
11
8 
· 
20
14
2
3
8
2
3
9
Je
n
s 
L
o
h
fe
rt
 J
ø
rg
en
se
n
 ·
 H
vo
rd
a
n
 v
ed
 l
it
te
ra
tu
r?
 
 
Li
tt
er
at
ur
te
or
et
ik
er
en
 J.
 H
ill
is
 M
ill
er
 li
gg
er
 p
å 
lin
je
 m
ed
 D
er
ri
da
. I
 b
og
en
 O
n
 L
it
e-
ra
tu
re
 (2
00
2)
 a
rg
um
en
te
re
r 
ha
n 
fo
r,
 a
t d
et
 fa
kt
is
k 
er
 e
n 
af
 li
tt
er
at
ur
en
s 
fu
nd
am
en
ta
le
 
eg
en
sk
ab
er
, a
t 
de
n
 u
dg
ør
 e
n
 t
al
eh
an
dl
in
g.
 H
an
s 
ar
gu
m
en
ta
ti
on
 e
r 
en
ke
l. 
E
ft
er
so
m
 
lit
te
ra
tu
re
n
 fr
em
st
ill
er
 e
t 
vi
rt
u
el
t 
u
n
iv
er
s,
 d
er
 b
lo
t 
er
 t
ilg
æ
n
ge
lig
 v
ia
 o
rd
, e
r 
or
de
n
e 
pe
rf
or
m
at
iv
e:
 “
D
is
se
 o
rd
 o
pf
in
de
r 
og
 å
be
n
ba
re
r 
på
 s
am
m
e 
ti
d 
de
n
n
e 
ve
rd
en
, i
 e
n
 
sp
ro
gl
ig
 g
es
tu
s,
 d
er
 k
on
st
an
t 
ge
n
ta
ge
s 
og
 u
dv
id
es
.”
 (M
ill
er
 3
8)
 E
t 
ek
se
m
pe
l k
u
n
n
e 
væ
re
 d
en
 s
æ
tn
in
g,
 d
er
 in
dl
ed
er
 N
ie
ls
 L
yh
n
e:
 “
H
u
n
 h
av
de
 B
lid
er
n
es
 s
or
te
, s
tr
aa
le
n
de
 
Ø
je
 m
ed
 d
et
 f
in
e,
 s
n
or
lig
e 
B
ry
n
, h
u
n
 h
av
de
 d
er
es
 s
tæ
rk
t 
u
df
or
m
ed
e 
N
æ
se
, d
er
es
 
kr
af
ti
ge
 H
ag
e 
og
 s
vu
lm
en
de
 L
æ
be
r.
” 
(N
ie
ls
 L
yh
n
e 
7)
 D
et
te
 li
gn
er
 e
t k
on
st
at
iv
t u
ds
ag
n,
 
de
r 
en
te
n
 k
an
 b
e-
 e
lle
r 
af
kr
æ
ft
es
. M
en
 d
et
 e
r 
en
 p
er
fo
rm
at
iv
 y
tr
in
g,
 d
er
 o
rd
 fo
r 
or
d 
h
u
gg
er
 B
ar
th
ol
in
e 
B
lid
e,
 N
ie
ls
 L
yh
n
es
 m
or
, u
d 
af
 d
et
 i
kk
e-
sp
ro
gl
ig
e 
m
ør
ke
. D
en
 
kr
ea
ti
ve
 a
kt
 b
et
on
es
 e
n
do
g 
m
ed
 b
es
kr
iv
el
se
n
 a
f 
n
æ
se
n
 s
om
 s
tæ
rk
t 
u
df
or
m
et
. F
ra
 
de
tt
e 
u
dg
an
gs
pu
n
kt
 u
dv
ik
le
s 
de
t 
u
n
iv
er
s,
 s
om
 r
om
an
en
 s
ka
be
r,
 m
ed
 t
ils
va
re
n
de
 
pe
rf
or
m
at
iv
e 
yt
ri
n
ge
r 
in
dt
il 
de
n
 a
fs
lu
tt
en
de
 s
æ
tn
in
g.
 D
en
n
e 
ge
st
u
s 
er
 r
et
te
t 
m
od
 
læ
se
re
n
, o
g 
M
ill
er
 p
åp
eg
er
, a
t 
de
n
n
e,
 s
om
 r
ea
kt
io
n
 p
å 
lit
te
ra
tu
re
n
s 
på
ka
ld
el
se
, m
å 
yt
re
 e
nd
nu
 e
n 
ta
le
ha
nd
lin
g:
 “
Je
g 
lo
ve
r 
at
 tr
o 
på
 d
ig
.”
 (M
ill
er
 3
8)
 S
om
 s
va
r 
på
 A
us
ti
ns
 
u
ds
ag
n
 o
m
, a
t 
de
t 
lit
te
ræ
re
 s
pr
og
 i
kk
e 
ka
n
 v
æ
re
 p
er
fo
rm
at
iv
t,
 a
rg
u
m
en
te
re
r 
h
an
 
al
ts
å 
fo
r 
at
 a
lt
 l
it
te
ræ
rt
 s
pr
og
 e
r 
de
t.
 J
eg
 e
r 
en
ig
 m
ed
 M
ill
er
, m
en
 h
an
s 
ab
st
ra
kt
e 
te
se
 s
ka
l s
pe
ci
fi
ce
re
s 
fo
r 
at
 b
liv
e 
an
al
yt
is
k 
pr
od
u
kt
iv
 i 
fo
rh
ol
d 
ti
l e
n
 d
is
ku
ss
io
n
 a
f, 
h
vo
rd
an
 e
t 
lit
te
ræ
rt
 v
æ
rk
 h
an
dl
er
, n
år
 d
et
 a
rt
ik
u
le
re
r 
vi
de
n
.
 
Fo
r 
de
t 
fø
rs
te
 v
il 
je
g 
h
æ
vd
e,
 a
t 
væ
rk
et
 a
rt
ik
u
le
re
r 
si
n
 v
id
en
 s
kø
de
sl
øs
t,
 e
n
 p
as
-
sa
n
t. 
N
ie
ls
 L
yh
n
e 
er
 i
kk
e,
 s
om
 f
.e
ks
. K
oc
h
s 
ar
ti
ke
l, 
pr
æ
ge
t 
af
 e
t 
kl
ar
t 
fo
rm
ål
 o
m
 a
t 
ti
lv
ej
eb
ri
n
ge
 n
y 
vi
de
n
 –
 e
lle
r 
af
 n
og
et
 k
la
rt
 f
or
m
ål
 i
 d
et
 h
el
e 
ta
ge
t.
 D
et
 l
it
te
ræ
re
 
væ
rk
 h
ar
 i
kk
e 
n
og
en
 “
en
ty
di
g 
pr
ag
m
at
is
k 
fu
n
kt
io
n
”,
 s
om
 F
re
de
ri
k 
T
yg
st
ru
p 
og
 
Is
ak
 W
in
ke
l 
H
ol
m
 f
or
m
u
le
re
r 
de
t 
i 
ar
ti
kl
en
 “
Li
tt
er
at
u
r 
og
 p
ol
it
ik
” 
(T
yg
st
ru
p 
og
 
H
ol
m
 15
8)
. H
vi
s 
de
t 
h
ar
, p
le
je
r 
de
t 
u
n
de
r 
al
le
 o
m
st
æ
n
di
gh
ed
er
 ik
ke
 a
t 
væ
re
 e
t 
go
dt
 
te
gn
. H
vi
lk
en
 in
te
n
ti
on
 m
an
 e
n
d 
fo
re
st
ill
er
 s
ig
, a
t J
ac
ob
se
n
 m
åt
te
 h
av
e 
h
af
t,
 d
a 
h
an
 
på
be
gy
n
dt
e 
ro
m
an
en
 –
 f
.e
ks
. a
t 
an
al
ys
er
e 
vi
lk
år
en
e 
fo
r 
en
 t
ilv
æ
re
ls
e 
fu
n
de
re
t 
i e
n
 
at
ei
st
is
k 
et
os
,10
 e
lle
r 
at
 s
kr
iv
e 
en
 g
en
er
at
io
n
s 
po
rt
ræ
t1
1  –
 d
if
fu
se
re
de
s 
in
te
n
ti
on
en
 i 
lø
be
t 
af
 r
om
an
en
en
s 
ti
lb
liv
el
se
. I
kk
e 
så
da
n
 a
t 
fo
rs
tå
, a
t 
N
ie
ls
 L
yh
n
e 
ik
ke
 g
ør
 d
et
te
, 
m
en
 d
en
 g
ør
 d
et
 b
la
n
dt
 m
eg
et
 a
n
de
t,
 o
g 
på
 e
n
 m
åd
e,
 s
å 
de
t 
ik
ke
 k
an
 a
ds
ki
lle
s 
fr
a 
de
tt
e 
an
de
t.
 D
en
 v
id
en
, s
om
 r
om
an
en
 a
rt
ik
u
le
re
r,
 e
r 
ik
ke
 r
es
u
lt
at
et
 a
f e
n
 s
tr
in
ge
n
t 
re
fl
ek
si
on
sp
ro
ce
s,
 d
er
 s
ka
l l
ev
e 
op
 ti
l v
id
en
sk
ab
el
ig
e 
id
ea
le
r 
om
 a
t k
un
ne
 e
ft
er
pr
øv
es
, 
tr
in
 f
or
 t
ri
n
. D
en
 u
dg
ør
 d
er
im
od
 i 
si
g 
se
lv
 e
n
 p
ro
ce
s,
 d
er
 ik
ke
 h
ar
 n
og
et
 e
n
de
m
ål
. 
D
et
te
 k
an
 r
el
at
er
es
 t
il 
G
ill
es
 D
el
eu
ze
s 
be
gr
eb
 o
m
 e
n
 “
m
in
dr
e 
lit
te
ra
tu
r”
, s
om
 h
an
 
in
tr
od
uc
er
ed
e 
i s
in
 o
g 
Fé
lix
 G
ua
tt
ar
is
 b
og
 o
m
 F
ra
nz
 K
af
ka
s 
fo
rf
at
te
rs
ka
b,
 K
af
ka
 –
 fo
r 
en
 m
in
dr
e 
lit
te
ra
tu
r 
(1
97
5)
. B
eg
re
be
t 
re
fe
re
re
r 
ik
ke
 f
ør
st
 o
g 
fr
em
m
es
t 
ti
l K
af
ka
 s
om
 
m
in
or
it
et
sf
or
fa
tt
er
, h
va
d 
h
an
, s
om
 ty
sk
-s
kr
iv
en
de
 jø
de
, b
os
id
de
n
de
 i 
Pr
ag
 v
ar
, m
en
 
10
 
A
lle
re
de
 i 
si
n
 f
or
fa
tt
er
ka
rr
ie
re
s 
sp
æ
de
 b
eg
yn
de
ls
e 
la
gd
e 
Ja
co
bs
en
 p
la
n
er
 o
m
 a
t 
sk
ri
ve
 e
n
 r
om
an
 m
ed
 t
it
le
n
 
A
th
ei
st
en
, d
er
 h
ar
 e
n
 la
n
g 
ræ
kk
e 
fæ
lle
st
ræ
k 
m
ed
 N
ie
ls
 L
yh
n
e.
11
 
In
dt
il 
h
an
 h
av
de
 f
æ
rd
ig
gj
or
t 
kn
ap
 h
al
vd
el
en
 a
f 
ro
m
an
en
, f
or
es
ti
lle
de
 J
ac
ob
se
n
 s
ig
, a
t 
de
n
 s
ku
lle
 u
dg
iv
es
 u
n
de
r 
ti
tl
en
 N
ie
ls
 L
yh
n
e.
 E
n
 U
n
gd
om
s 
H
is
to
ri
e 
fo
rt
al
t 
af
 J
. P
. J
ac
ob
se
n
. A
lt
så
 n
et
op
 ik
ke
 e
n
 “
u
n
gd
om
sh
is
to
ri
e”
.
ti
l h
an
s 
ev
n
e 
ti
l a
t 
u
dt
ry
kk
e 
si
g 
på
 e
n
 “
m
in
dr
e 
m
åd
e”
. D
et
 h
ar
 m
ed
 d
en
 t
ilb
liv
el
se
s-
pr
oc
es
, d
er
 f
in
de
r 
st
ed
 i 
de
t 
lit
te
ræ
re
 v
æ
rk
, a
t 
gø
re
. I
 d
et
 k
or
te
 e
ss
ay
 “
Li
tt
er
at
u
re
n
 
og
 l
iv
et
” 
(1
99
3)
 s
kr
iv
er
 D
el
eu
ze
: “
A
t 
sk
ri
ve
 e
r 
et
 s
pø
rg
sm
ål
 o
m
 t
ilb
liv
el
se
, e
n
 a
lt
id
 
uf
ul
db
yr
de
t t
ilb
liv
el
se
, a
lt
id
 i 
fæ
rd
 m
ed
 a
t t
ag
e 
fo
rm
, d
er
 o
ve
rs
kr
id
er
 e
nh
ve
r 
m
at
er
ie
, 
de
r 
ka
n
 le
ve
s 
el
le
r 
op
le
ve
s.
” 
(D
el
eu
ze
 5
8)
 D
en
n
e 
ti
lb
liv
el
se
 h
ar
 e
n
 s
æ
rl
ig
 k
ar
ak
te
r:
 
“a
t s
kr
iv
e 
er
 a
t b
liv
e-
kv
in
de
, b
liv
e-
dy
r 
el
le
r 
bl
iv
e-
pl
an
te
, a
t b
liv
e-
m
ol
ek
yl
e 
og
 ti
l s
id
st
 
bl
iv
e-
u
m
æ
rk
el
ig
.”
 (
D
el
eu
ze
 5
8)
 D
en
 u
df
ol
de
r 
si
g 
so
m
 s
ta
di
er
 a
f 
at
 b
liv
e-
m
in
dr
e;
 
en
 p
ro
ce
s 
af
 u
af
sl
u
tt
et
 å
be
n
h
ed
. D
et
 l
it
te
ræ
re
 v
æ
rk
 h
ar
 i
fø
lg
e 
D
el
eu
ze
 a
lt
så
 i
kk
e 
n
og
en
 fo
rm
ål
sr
et
te
th
ed
, s
om
 d
et
 m
ed
ic
in
sk
e 
f.e
ks
. h
ar
 d
et
, f
or
di
 fo
rm
ål
sr
et
te
th
ed
 
in
de
bæ
re
r 
en
 a
fb
ry
de
ls
e 
af
 t
ilb
liv
el
se
sp
ro
ce
ss
en
. D
et
 li
tt
er
æ
re
 v
æ
rk
s 
ar
ti
ku
le
ri
n
g 
af
 
vi
de
n
 e
r,
 v
il 
je
g 
i f
or
læ
n
ge
ls
e 
af
 D
el
eu
ze
 h
æ
vd
e,
 a
f e
n
 m
in
dr
e 
ka
ra
kt
er
, u
af
sl
u
tt
et
 o
g 
åb
en
. D
en
 u
af
sl
u
tt
ed
e 
og
 å
bn
e 
m
åd
e,
 s
om
 li
tt
er
at
u
re
n
 a
rt
ik
u
le
re
r 
vi
de
n
 p
å,
 r
æ
kk
er
 
u
d 
m
od
 læ
se
re
n
. D
et
 e
r 
op
 t
il 
læ
se
re
n
 a
t 
gr
ib
e 
de
n
.
 
Fo
r 
de
t a
nd
et
 a
rt
ik
ul
er
er
 d
et
 li
tt
er
æ
re
 v
æ
rk
 s
in
 v
id
en
 i 
nu
ti
d 
– 
el
le
r 
så
da
n 
op
le
ve
s 
de
t.
 Ja
co
bs
en
s 
fr
em
st
ill
in
g 
af
 t
u
be
rk
u
lo
se
n
s 
sm
it
te
ve
je
 i 
N
ie
ls
 L
yh
n
e 
sy
n
es
 a
t 
ti
lt
al
e 
os
 n
u
 o
g 
h
er
. D
en
 b
es
id
de
r 
m
ed
 a
n
dr
e 
or
de
n
 e
vn
e 
ti
l 
at
 o
ve
rs
kr
id
e 
si
t 
h
is
to
ri
sk
e 
u
dg
an
gs
pu
n
kt
 o
g 
et
ab
le
re
 e
n
 r
el
at
io
n
 a
f 
sa
m
ti
di
gh
ed
 t
il 
si
n
e 
læ
se
re
, s
om
 R
ob
er
t 
K
oc
h
s 
ar
ti
ke
l 
i 
B
er
lin
er
 k
lin
is
ch
e 
W
oc
he
n
sc
hr
if
t 
ik
ke
 h
ar
. D
en
 f
re
m
st
år
 f
or
 n
u
ti
di
ge
 
læ
se
re
 s
om
 e
t h
is
to
ri
sk
 d
ok
um
en
t. 
I b
og
en
 T
he
 S
in
gu
la
ri
ty
 o
f L
it
er
at
u
re
 (2
00
4)
 s
ke
ln
er
 
lit
te
ra
tu
rt
eo
re
ti
ke
re
n
 D
er
ek
 A
tt
ri
dg
e 
m
el
le
m
 b
eg
re
be
rn
e 
or
ig
in
al
it
et
 [“
or
ig
in
al
it
y”
] 
og
 o
pf
in
ds
om
he
d 
[“
in
ve
nt
iv
en
es
s”
]. 
O
ri
gi
na
lit
et
 r
ef
er
er
er
 ti
l d
en
 m
åd
e,
 s
om
 e
t g
iv
et
 
væ
rk
 s
om
 f.
ek
s.
 K
oc
h
s 
ar
ti
ke
l r
ek
on
fi
gu
re
re
r 
de
n
 v
id
en
, d
er
 e
ks
is
te
re
r 
i d
et
s 
sa
m
ti
-
di
ge
 k
u
lt
u
r 
og
 d
er
ve
d 
in
tr
od
u
ce
re
r 
n
ye
 m
u
lig
h
ed
er
 i 
de
n
n
e 
ku
lt
u
r;
 a
lt
så
 h
vo
rd
an
 
væ
rk
et
 s
ka
be
r 
et
 n
yt
 m
øn
st
er
 a
f d
en
 fo
rh
ån
de
nv
æ
re
nd
e 
vi
de
n.
 D
en
ne
 o
ri
gi
na
lit
et
 e
r 
ti
lg
æ
ng
el
ig
 fo
r 
se
ne
re
 læ
se
re
 v
ia
 e
n 
hi
st
or
is
k 
re
ko
ns
tr
uk
ti
on
sp
ro
ce
s.
 O
pf
in
ds
om
he
d 
re
fe
re
re
r 
de
ri
m
od
 t
il 
de
n
 e
vn
e 
ti
l a
t 
et
ab
le
re
 e
n
 s
am
ti
di
gh
ed
sr
el
at
io
n
, s
om
 je
g 
h
ar
 
om
ta
lt
 o
ve
n
fo
r,
 o
g 
so
m
 i
fø
lg
e 
A
tt
ri
dg
e 
er
 s
pe
ci
fi
k 
fo
r 
ku
n
st
en
: “
E
n
 k
u
n
st
n
er
is
k 
op
fi
n
de
ls
e 
er
 o
pf
in
ds
om
 n
u
.”
 (
A
tt
ri
dg
e 
45
) 
D
et
, d
er
 k
ar
ak
te
ri
se
re
r 
et
 o
pf
in
ds
om
t 
lit
te
ræ
rt
 v
æ
rk
, e
r,
 a
t 
de
ts
 o
ri
gi
n
al
it
et
 ik
ke
 e
r 
bl
ev
et
 f
u
ld
t 
u
d 
as
si
m
ile
re
t 
af
 d
en
 s
e-
n
er
e 
ku
lt
u
re
lle
 u
dv
ik
lin
g;
 a
t 
væ
rk
et
, s
el
vo
m
 d
et
 i 
n
u
ti
de
n
 v
æ
kk
er
 g
en
ke
n
de
lig
h
ed
, 
ik
ke
 f
re
m
st
år
 s
om
 f
or
tr
ol
ig
t.
 E
t 
op
fi
n
ds
om
t 
væ
rk
 b
ib
ev
ar
er
 a
lt
så
 a
lt
id
 e
n
 f
or
m
 f
or
 
fr
em
m
ed
h
ed
. D
et
 e
r 
de
n
n
e 
fr
em
m
ed
h
ed
, d
er
 b
et
in
ge
r 
de
ts
 e
vn
e 
ti
l a
t 
ti
lt
al
e 
os
 h
er
 
og
 n
u
.
 
 N
år
 e
t 
lit
te
ræ
rt
 v
æ
rk
 f
or
 d
et
 t
re
dj
e 
og
 s
id
st
e 
ar
ti
ku
le
re
r 
vi
de
n
, g
ør
 d
et
 d
et
 i
 
fo
rm
 a
f e
n
 b
eg
iv
en
h
ed
, d
er
 s
ke
r 
fo
r 
læ
se
rn
e.
 V
æ
rk
et
 r
ep
ræ
se
n
te
re
r 
ik
ke
 v
id
en
, m
en
 
is
ce
n
es
æ
tt
er
 v
id
en
. J
ac
ob
se
n
 g
en
n
em
sp
ill
er
 s
ål
ed
es
 t
u
be
rk
u
lo
se
n
s 
sm
it
te
ve
je
 i 
N
ie
ls
 
L
yh
n
e 
fo
r 
læ
se
rn
e.
 O
g 
væ
rk
et
 i
sc
en
es
æ
tt
er
 v
el
 a
t 
m
æ
rk
e 
si
n
 v
id
en
 u
de
n
 a
t 
ti
ls
lø
re
 
de
t 
fo
r 
læ
se
rn
e.
 D
et
 e
r 
vi
gt
ig
t,
 f
or
 d
et
 e
r 
ik
ke
 m
in
ds
t 
de
tt
e 
fr
av
æ
r 
af
 t
ils
lø
ri
n
g,
 d
er
 
ka
ra
kt
er
is
er
er
 d
et
 li
tt
er
æ
re
 s
pr
og
 t
il 
fo
rs
ke
l f
ra
 f
.e
ks
. d
et
 m
ed
ic
in
sk
e.
 D
et
 li
tt
er
æ
re
 
væ
rk
 is
ce
n
es
æ
tt
er
 b
la
n
dt
 a
n
de
t 
si
n
 v
id
en
 v
ed
 h
jæ
lp
 a
f 
de
n
 s
æ
re
gn
e 
m
åd
e,
 s
om
 d
et
 
br
u
ge
r 
fi
gu
ra
ti
vt
 s
pr
og
 p
å.
 A
lle
 f
or
m
er
 f
or
 s
pr
og
lig
 p
ra
ks
is
 a
n
ve
n
de
r 
n
at
u
rl
ig
vi
s 
bi
lle
de
r,
 i
n
kl
u
si
ve
 d
en
 m
ed
ic
in
sk
e.
 S
om
 J
or
da
n
ov
a 
og
 a
n
dr
e 
re
pr
æ
se
n
ta
n
te
r 
fo
r 
de
n
 k
u
lt
u
ra
n
al
yt
is
ke
 t
ra
di
ti
on
 i
n
de
n
 f
or
 m
ed
ic
in
h
is
to
ri
en
 h
ar
 g
jo
rt
 o
pm
æ
rk
so
m
 
K
&
K
 ·
 K
u
lt
u
r&
K
la
ss
e 
· 
11
8 
· 
20
14
2
4
0
2
4
1
Je
n
s 
L
o
h
fe
rt
 J
ø
rg
en
se
n
 ·
 H
vo
rd
a
n
 v
ed
 l
it
te
ra
tu
r?
 
på
, e
r 
de
n
 m
ed
ic
in
sk
e 
sp
ro
gb
ru
g 
ik
ke
 ’g
en
n
em
si
gt
ig
’, 
m
en
 g
ør
 b
ru
g 
af
 l
it
te
ræ
re
 
vi
rk
em
id
le
r 
(J
or
da
n
ov
a 
5)
. R
ob
er
t 
K
oc
h
 k
on
kl
u
de
re
r 
f.e
ks
. r
ed
eg
ør
el
se
n
 f
or
 s
in
 
u
n
de
rs
øg
el
se
 a
f 
tu
be
rk
u
lo
se
n
s 
æ
ti
ol
og
i m
ed
 a
t 
m
an
e 
ti
l k
am
p:
 “
M
en
 i 
fr
em
ti
de
n
 
vi
l m
an
, i
 k
am
pe
n
 m
od
 d
en
n
e 
m
en
n
es
ke
h
ed
en
s 
fo
rf
æ
rd
el
ig
e 
pl
ag
e,
 ik
ke
 h
av
e 
m
ed
 
et
 u
be
st
em
t 
n
og
et
, m
en
 m
ed
 e
n
 h
ån
dg
ri
be
lig
 p
ar
as
it
 a
t 
gø
re
, h
vi
s 
liv
sb
et
in
ge
ls
er
 i 
h
ov
ed
pa
rt
en
 e
r 
ke
n
dt
e,
 o
g 
ka
n
 u
df
or
sk
es
 y
de
rl
ig
er
e.
” 
(K
oc
h
, “
D
ie
 Ä
ti
ol
og
ie
 d
er
 T
u-
be
rk
u
lo
se
” 
44
4)
 D
en
 m
et
af
or
, s
om
 K
oc
h
 a
n
ve
n
de
r 
(“
m
en
n
es
ke
h
ed
en
s 
fo
rf
æ
rd
el
ig
e 
pl
ag
e”
) f
re
m
st
år
 im
id
le
rt
id
 ik
ke
 s
om
 a
n
de
t 
en
d 
et
 u
dt
ry
ks
m
æ
ss
ig
t 
h
jæ
lp
er
ed
sk
ab
, 
de
r 
sk
al
 a
n
sk
u
el
ig
gø
re
 h
an
s 
po
in
te
. I
 d
et
 l
it
te
ræ
re
 v
æ
rk
 p
er
fo
rm
er
es
 b
ru
ge
n
 a
f 
bi
lle
de
r 
de
ri
m
od
. N
år
 f
or
fa
tt
er
en
 a
n
ve
n
de
r 
bi
lle
de
r,
 d
em
on
st
re
re
r 
h
an
 s
am
ti
di
g,
 
at
 h
an
 ’m
et
af
or
is
er
er
’. 
Sc
en
en
 i
 J
ac
ob
se
n
s 
ro
m
an
, h
vo
r 
de
n
 s
yg
e 
ta
n
te
 b
es
tæ
n
ke
r 
N
ie
ls
 L
yh
n
e,
 e
r 
et
 g
od
t 
ek
se
m
pe
l p
å 
de
tt
e.
 L
ig
eg
yl
di
gt
 h
vo
rd
an
 m
an
 fo
rt
ol
ke
r 
de
n
, 
ka
n
 m
an
 n
æ
pp
e 
u
n
dg
å 
at
 o
pl
ev
e 
sc
en
en
 s
om
 d
et
, d
en
 e
r:
 e
n
 m
et
af
or
, d
er
 o
ve
rf
ø-
re
r 
be
ty
dn
in
g 
m
el
le
m
 b
ill
ed
- 
og
 s
ag
sl
ed
. D
et
 s
ky
ld
es
 b
la
n
dt
 a
n
de
t,
 a
t 
Ja
co
bs
en
 
de
m
on
st
re
re
r,
 h
vo
rd
an
 s
ce
n
en
 v
ir
ke
r 
so
m
 m
et
af
or
 v
ed
 a
t 
it
al
es
æ
tt
e 
en
 o
ve
rf
ør
se
l 
af
 s
yg
do
m
ss
ym
pt
om
er
, d
et
 v
il 
si
ge
 t
eg
n
, f
ra
 t
an
te
n
 t
il 
N
ie
ls
 L
yh
n
e.
 D
en
 h
ar
 m
ed
 
an
dr
e 
or
d 
ka
ra
kt
er
 a
f e
n 
m
et
a-
m
et
af
or
. S
om
 s
åd
an
 o
ps
tå
r 
de
n 
vi
de
n,
 d
er
 a
rt
ik
ul
er
es
 
i s
ce
n
en
, s
om
 e
n
 b
eg
iv
en
h
ed
 f
or
 læ
se
rn
e.
K
o
n
k
lu
si
o
n
På
 s
pø
rg
sm
ål
et
 o
m
, 
h
vo
rd
an
 l
it
te
ra
tu
r 
ve
d 
– 
ek
se
m
pl
if
ic
er
et
 v
ed
 J
.P
. 
Ja
co
bs
en
s 
ro
m
an
 N
ie
ls
 L
yh
n
es
 f
or
h
ol
d 
ti
l d
en
 s
am
ti
di
ge
 m
ed
ic
in
vi
de
n
sk
ab
 –
 g
iv
er
 je
g 
i d
en
n
e 
ar
ti
ke
l a
lt
så
 t
re
 s
va
r:
 L
it
te
ra
tu
r 
ve
d 
fo
r 
de
t 
fø
rs
te
 v
ed
 a
t 
ap
pr
op
ri
er
e 
vi
de
n
. D
en
n
e 
p
os
it
io
n
 i
n
d
eb
æ
re
r,
 h
æ
vd
er
 j
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